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P E R M A N E N T
O F F I C E
C O P Y
T o w n R e c o r d s a n d R e p o r t s
o f t h e
T O W N O F F I C E R S
T o w n o f A c u s h n e t
1 9 8 8
TELEPHONE DIRECTORY
Fire Department (Emergency) 995-1423
Fire Department (Business) 995-1554
Police Department 995-5191
Acushnet Emergency Medical Service (Ambulance) 995-5191
Acushnet Emergency Medical Service (Business) 998-8800
TOWN SERVICES
Accountant 998-1381
Assessors 995-0414
Building Inspector 995-0956
Cemetery Department 998-3908
CivilDefense . .' 995-0594
Council on Aging 995-8528
Dog Officer 996-0011
FreeLibrary 995-5414
Gas Inspector 995-8602
Health Board 995-1908
Highway Department 995-4224
Park Department 995-3727
Planning Board 763-2128
Plumbing Inspector 995-8602
(Alternate) 992-7908
Selectmen 995-1141
Sewer Department 995-2512
Superintendent of Schools 995-1125
Tax Collector 995-2915
Town Clerk & Treasurer 995-2915
Tree Warden 995-7295
Veterans'Services 995-0956
Visiting Nurse 995-1908
Water Department 995-2512
Wirelnspector 995-1797
T o w n R e c o r d s a n d R e p o r t s
o f t h e
T o w n O f f i c e r s
o f
A C U S H N E T
M a s s a c h u s e t t s
f o r t h e
Y e a r E n d i n g D e c e m b e r 3 1 s t
1 9 8 8
I N M E M O R I A M
A d a m C . F l u e g e l
C e m e t e r y B o a r d 1 9 7 6 - 7 9
D a t e o f D e a t h 1 / 2 7 / 8 8
B e n j a m i n A . G i l m o r e
A s s e s s o r 1 9 1 9 / 1 9 2 2
S c h o o l C o m m i t t e e 1 9 2 9 / 1 9 3 2
D a t e o f D e a t h 8 / 1 / 8 8
E a r l e F . P a r k e r
P o l i c e O f f i c e r 1 9 4 8 / 1 9 8 1
D a t e o f D e a t h 1 2 / 1 3 / 8 8
ANNUAL TOWN REPORT - TOWN OF ACUSHNET
Town Officers 1988 -1989
Town Clerk - Treasurer - Collector
Yvonne B. Desrosiers
LawrenceP. Mulvey
Leo M. Rousseau
John Sylvia
William E. Jenkinson
Eugene L. Dabiowski
Paul R. Trahan
Thomas J. Fortin
Robert Medeiros
Madeleine Cioper
Board ofSelectmen
Board of Assessors
Board of Health
School Committee
Paul E. Bonville
Eduardo B. Carballo
Joh Diaz-Rubin
Dean R. Gilmore
Sandra L. Pike(resigned 2/1/89)
Commissioner ofTrust Funds
Madeline Allain
Gerard T. Perron
NancyL. Fincher(resigned 9/1/88)
Trustees of FreePublicLibrary
Bertha Y. Machado
Christina Gaudette
Edward A. Macomber
Term Expires 1990
Term Expires 1989
Term Expires 1990
Term Expires 1991
Term Expires 1989
Term Expires 1990
Term Expires 1991
Term Expires 1989
Term Expires 1990
Term Expires 1991
Term Expires 1989
Term Expires 1989
Term Expires 1990
Term Expires 1990
Term Expires 1991
Term Expires 1989
Term Exp;res 1990
Term Expires 1991
Term Expires 1989
Term Expires 19i'0
Term Expires 199i
Paul St. Don
Raymond F. Barlow
Paul H. Fortin
Joseph P. Jason
Robert F.Travers
Donald J. Guenette
Richard H. Ellis
Leo N. Coons,Jr.
Richard A. Ellis
Garry L. Rawcliffe
Harold Westgate
Cemetery Board
Park Commissioners
Planning Board
Housing Authority
Donald Camara
Wayne L. Cathcart
James Vieira
Mary E. Ouellette
Barbara St. Jean (Governor's Appointee)
Robert E. Francis
Raymond E. Colvin
A true copy, Attest
Moderator
Tree Warden
YvonneB. Desrosiers
Town Clerk
Term Expires 1989
Term Expires 1990
Term Expires 1991
Term Expires 1989
Term Expires 1990
TermExpires 1991
Term Expires 1989
TermExpires 1990
TermExpires 1991
Term Expires 1992
Term Expires 1993
TermExpires 1989
Term Expires 1990
TermExpires 1991
TermExpires1992
TermExpires1993
Term Expires 1990
Term Expires 1990
RESULTS OF THE ANNUAL TOWN ELECTION
APRIL 4,1988
Register of Voters as of Close of Registration on March 15,1988
Precinct
1
2
3
Total
Democrats
937
890
784
2611
Board of Selectmen
John Sylvia
Girard St. Amand
Joseph Jason
Blanks
Total
Board of Assessors
Paul R. Trahan
John Tavares
Michael Frates
Louis Guillette
Anthony Mortenson
Chris Renfree
Jim Vieira
Blanks
Total
Board of Health
Madeleine Cioper
Michael Cioper
John Tavares
Thomas Fortin
Roger Nadeau
Rene Racine
Girard St. Amand
Blanks
Total
Republicans
73
117
124
314
RESULTS
Unenrolled
580
718
831
2129
Total
1590
1725
1739
5054
Prec.I PrecII Prec.III Total
376
280
0
7
663
530
2
0
0
0
0
1
130
663
531
1
1
0
0
0
0
130
663
453
334
1
16
804
648
1
1
0
0
0
0
154
804
644
0
1
1
1
1
0
156
804
380
205
0
7
1209
819
1
30
592 2059
480
0
0
1
1
1
0
109
592
471
6
0
0
0
0
1
114
592
1658
393
2059
1646
7
2
1
1
1
1
400
2059
S c h o o l C o m m i t t e e
S a n d r a L . P i k e
L o u i s B e r a r d
R o g e r D u g g a n
N a n c y N a d e a u
B l a n k s
T o t a l
C o m m i s s i o n e r o f T r u s t F u n d s
N a n c y L . F i n c h e r
B l a n k s
T o t a l
T r u s t e e o f F r e e P u b l i c L i b r a r y
E d w a r d A . M a c o m b e r
J o s e p h M o n t e i r o
B l a n k s
T o t a l
C e m e t e r y B o a r d
P a u l H . F o r t i n
J o s e p h P r a c h n i a k
B l a n k s
T o t a l
P a r k C o m m i s s i o n e r
D o n a l d J . G u e n e t t e
B r u c e V a n C o u r
B l a n k s
T o t a l
P l a n n i n g B o a r d
H a r o l d W e s t g a t e
W i l l i a m V a n c o u r
B l a n k s
T o t a l
P e r c e n t a g e o f v o t e s c a s t 4 0 %
5 1 9
0
0
0
1 4 4
6 6 3
5 9 2
0
0
1
2 1 1
8 0 4
4 4 2
2
1
0
1 4 7
5 9 2
1 5 5 3
2
1
1
5 0 2
2 0 5 9
5 0 8
1 5 5
6 6 3
5 8 6
2 1 8
8 0 4
4 4 9
1 4 3
5 9 2
1 5 4 3
5 1 6
2 0 5 9
5 2 9
0
1 3 4
6 6 3
6 2 8
0
1 7 6
8 0 4
4 8 1
1
1 1 0
5 9 2
1 6 3 8
1
4 2 0
2 0 5 9
5 4 2
0
1 2 1
6 6 3
6 3 3
1
1 7 0
8 0 4
4 7 4
0
1 1 8
5 9 2
1 6 4 9
1
4 0 9
2 0 5 9
5 3 6
0
1 2 7
6 6 3
6 2 0
0
1 8 4
8 0 4
4 7 4
1
1 1 7
5 9 2
1 6 3 0
1
4 2 8
2 0 5 9
5 1 5
0
1 4 8
6 6 3
6 1 1
0
1 9 3
8 0 4
4 5 7
1
1 3 4
5 9 2
1 5 8 3
1
4 7 5
2 0 5 9
A t t e s t
Y v o n n e B . D e s r o s i e r s
T o w n C l e r k
R E P O R T O F T H E B O A R D O F S E L E C T M E N
T h e e l e c t i o n i n A p r i l s a w t h e r e - e l e c t i o n o f J o h n S y l v i a f o r h i s 5 t h t e r m .
T h e B o a r d r e o r g a n i z e d a n d L a w r e n c e P . M u l v e y w a s e l e c t e d C h a i r m a n f o r
1 9 8 8 - 1 9 8 9 .
A g o o d p a r t o f t h e y e a r t h e t o w n r e p e a t e d a t t e m p t s t o m e e t b u d g e t a r y
n e e d s d u e t o P r o p o s t i o n 2 1 / 2 a n d i t s c o n t i n u a l c o n s t r a i n t s p l a c e d a b u r d e n o n
d e p a r t m e n t h e a d s .
T h e B o a r d o f S e l e c t m e n a p p o i n t e d 2 n e w c o m m i t t e e s i n 1 9 8 8 t h e G r o w t h
M a n a g e m e n t S t u d y C o m m i t t e e a n d t h e H o u s i n g P a r t n e r s h i p C o m m i t t e e .
W e c o n t i n u e t o p u r s u e S t a t e a n d F e d e r a l F u n d i n g f o r r o a d i m p r o v e m e n t s
a n d o n e o f t h e m a j o r a c c o m p l i s h m e n t s w a s a c q u i r i n g t h e l a n d t a k i n g s f o r t h e
r e c o n s t r u c t i o n o f M i d d l e R o a d . T h i s p r o j e c t h a s b e e n a d r e a m f o r m a n y y e a r s
a n d h o p e f u l l y i n 1 9 8 9 i t w i l l b e g i n t o b e c o m e a r e a l i t y .
T h e G r o u n d W a v e E m e r g e n c y N e t w o r k ( G . W . E . N . ) p o s e d a g r e a t
c o n c e r n t o t h e S e l e c t m e n a n d r e s i d e n t s i n t o w n . T h e p o t e n t i a l s i t e t h e A i r
F o r c e f i r s t c h o s e w a s t h e p r o p o s a l s i t e t h e t o w n h a d c h o s e n f o r i t s f u t u r e
r e c r e a t i o n a l a r e a . T h e B o a r d o f S e l e c t m e n s c h e d u l e d a p u b l i c h e a r i n g
r e g a r d i n g t h e L e o n a r d S t r e e t " g r a v e l p i t " s i t e i n w h i c h b o t h s i d e s p r e s e n t e d
t h e i r a r g u m e n t s . T h e A i r F o r c e h a s c o n s i d e r e d l o o k i n g a t 4 o t h e r p r o p o s e d
s i t e s d u e t o t h e c o n c e r n s t h e t o w n p r o p o s e d r e g a r d i n g t h e L e o n a r d S t r e e t
" g r a v e l p i t " s i t e . A n E n v i r o n m e n t a l A s s e s s m e n t R e p o r t ( E . A . ) w a s d o n e
r e g a r d i n g t h e 5 s i t e s a n d c a n b e v i e w e d a t t h e S e l e c t m e n ' s O f f i c e .
T h e B o a r d o f S e l e c t m e n a l o n g w i t h t h e A c u s h n e t D r u g s i n c l u d i n g
A l c o h o l A d v i s o r y C o u n c i l b r o u g h t t h e U . S . N a v y S h o w b a n d t o A c u s h n e t
w h i c h w a s a b i g s u c c e s s . H o p e f u l l y t h e y w i l l h o n o r u s w i t h t h e i r p r e s e n c e a n d
c o m e b a c k a g a i n n e x t y e a r .
T h e C o u n c i l o n A g i n g c o n t i n u e s t o p r o v i d e m e a l s a n d s e r v i c e s t o o u r
c i t i z e n s . I n c o n j u n c t i o n w i t h C o u n c i l o n A g i n g a n d P A C E , f u e l a s s i s t a n c e w a s
p r o v i d e d f o r t h e n e e d y f a m i l i e s i n t o w n . T h e y a l s o s p e a r h e a d t h e b u t t e r / c h e e s e
p r o g r a m .
W e f e e l t h e t o w n h a s m o v e d a h e a d w i t h m u c h n e e d e d s e r v i c e s a n d t h e y
a r e p r o v i d e d t o t h e b e s t o f o u r a b i l i t y . W e t h a n k t h e m a n y v o l u n t e e r s a n d t h e
d e d i c a t e d e m p l o y e e s a n d t o w n s p e o p l e w h o a r e c o o p e r a t i v e . L o o k i n g f o r w a r d
to an even better year and hope residents contact this office for any problems
that may arise regarding the town. Feel free to call or drop by the Board of
Selectmen's Office whenever you need assistance.
Lawrence P. Mulvey
LeoM. Rousseau
John Sylvia
BOARD OF SELECTMEN
Elaine Miranda
EXECUTIVE SECRETARY
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OFFICERS APPOINTED BY
THE BOARD OF SELECTMEN
FINANCE COMMITTEE
Elizabeth Gatenby j9go
Asaph Howard jogo
Robert Morrow jogg
Jacqueline Brightman (Chairman) 1990
David Brown I99q
Deborah Letendre 1990
George Perry 2990
Alton Taber, Jr 1990
Nicholas P.Wagner !990
LouiseDesroches (resigned)
POLICE COMMISSIONERS
Lawrence P.Mulvey 19g9
Leo M. Rousseau 1990
John Sylvia 2991
EXECUTIVE SECRETARY
Elaine Miranda
TOWN ACCOUNTANT
Wilred C. Fortin
TOWN COUNSEL
Stephen J. Amaral
CONSTABLES
FrankJ. Adesso 19g9
BruceM. Torres 19g9
Richard F. Sevigny 19g9
George H. Grew 1990
Stephen Medeiros 1990
George Souza 1990
James G. Yuille 1990
Antone John Kolz 1991
11
KEEPER OF THE LOCKUP
Richard Benoit
(New Bedford Police Chief)
DOG OFFICER
Alfred Brouillette
Matthew Hartman, AssL Dog Officer
SPECIAL POLICE OFFICER
David L. Rawcliffe (Acushnet Methodist Church)
REGISTRAR OFVOTERSHoward C.Renfree ]QRg
Lorraine L.Daniel .^
William C.Ashley .'.'.'.'..' [][ .' .' .' .' [[[[ }^J
FIRE CHIEF, FOREST WARDEN,
INSPECTOR OF GARAGES
Paul Cote
(Acting Fire ChiefRichard A. Gonneville)
A.P.StuartGilmore Jjjj®
YvetteT.LeBlanc }?^
JoyceReynolds \™
EarleBlanchard (Chairman) Joo*Michael Cioper [][ }??9
RogerSavaria .".' .".' .\" .\\\" .' .' .' .' .'l990
SUPERINTENDENT OF STREETS
Richard J.Provencal (Acting)
SUPERINTENDENT OF WATER DEPARTMENT
David L.Gump (Acting)
MOTH SUPERINTENDENT
Raymond F. Colvin
ENFORCEMENT AGENT FOR THE
BOARD OF SELECTMEN
Amos Souza
12
VETERANS AGENT,
DIRECTOR OF VETERANS' SERVICES
Veterans Burial Agent forIndigent Soldiers & Sailors
&Veterans Grave Office (CI15.S7 &9)
Michael P. Moses
ACUSHNET EMERGENCY MEDIAL
SERVICES DIRECTOR
Adriene Y. Rivet
CIVIL DEFENSE DIRECTOR
DEPUTY CIVIL DEFENSE DIRECTOR
Glenn H. Sturgeon, Jr.
PUBLIC WEIGHERS
David Anderson
Donat A.Desroches
PaulR.Fredette,Jr.
Lawrence Levesque
ELECTION OFFICERS
PRECINCT 1
EvraMach(D) Warden
DonsL.Laiscell(R) Qerk
^toinetteBoissoneuJD) .'.' ! .' .' ." .' ! ! InspectorBarbarai I^chapeUe (R) ^^
^lette^alme(D) ^^
Juliana Perry (R) Ins5ector
Joyce HeidkampTillett(D) ."." .".".'." ." Inspector
PRECINCT 2
^is^hbeck (R) Warden
Cynthia M.Hubert (D) Clerk
Joao M. Acucena (R) Inspector
Madeline Allain (D) Inspector
William J. Boucher (D) InspectorS^KeigWey(p) .' ! ." ." ." .' Inspector
Ruth Rawcliffe (R) Inspector
PRECINCT 3
Amelia Jardin (D) Warden
Olive M.Laycock (R) Cte^
Hilary Braley(D) '.'.'.'.'.'. Inspector
IsabeUeForand(R) Inspector
Nina Leonard (R) Inspector
Germaine Letendre (D) Inspector
DorothyRenfree(R) .'.'.'.'.'. .' Inspector
Hope Reynolds (R) Inspector
Mary Jane Rymut(D) Inspector
AnnaSamerio (R) Inspector
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BOARD OF APPEALSKirk Blaha 19g9
Gail Charpentier !!!!!!!!!! 1989
Doris Govoni ...].. 1989
Lawrence Marshall (Chairman) 1989
Imelda C.Ellis 1990
Henry T.Preston !l990
Gerard Touissant !l990
Stephen Cory (resigned)
Richard J. Gwordz (resigned)
COUNCIL ON AGINGMaryGobeille 29g9
Irene Bouchard 1990
Norman R. Cormier 1990
Theresa M. Dupre 1990
SylvanoFrates 1QqX
David Rawcliffe }obn
Alice T.Tatro jooq
Lionel Tetreault (Chairman) '. '. [ [ '. [ [ ' .'1991
William Tatro (resigned)
WIRE INSPECTOR
John T.Koska, Inspector (Civil Service)
Paul M. Davignon, Deputy Inspector
GAS INSPECTOR
Raymond N.LaFrance, Inspector
(Appointed byBuilding Inspector)
Henry Daigle, Alternate Gas Inspector
(Appointed byBuilding Inspector)
William Roy(resigned)
INSPECTOR OF BUILDINGS
Amos Souza
Christopher Renfree, Deputy Inspector
PLUMBING DEPARTMENT
Raymond N. LaFrance, (Acting) Plumbing Inspector
(Appointed by Building Inspector)
Henry Daigle, Alternate Plumbing Inspector
(Appointed byBuilding Inspector)
William Roy(resigned)
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HISTORICAL COMMISSION
JoaoAcucena 29g9
Barbara Bonville 19g9
Irwin Marks 19g9
Helen Prachniak 19g9
Stephen Gilmore j99q
Roberta E.Leonard 1990
Ralph Macomber 1990
BerthaHolt (resigned)
SAFETY COMMITTEE
George Beaulieu 19g9
Lewis Elgar, Jr 19g9
Richard A. Gonneville 19g9
Abel D.Jacintho 19g9
Paul Melo (Police Dept.) .1989
STREET NAME COMMITTEE
Barbara Crowley 19g9
Richard A.Gonneville, Clerk 19g9
Manuel A. Goulart (Chairman) 19g9
Donald Guenette 19g9
Dorothy Koczera 19g9
BUILDING BOARD OF APPEALS
Frederick Law 1990
Lucien St.Amand 1990
Raymond F.LeBlanc, Chairman 1991
Edmond LaLiberte 1992
INSPECTOR OF ANIMALS
Antonio Camara
SEALER OF WEIGHTS & MEASURES
Gerard Bergeron
ARTS COUNCIL
Walter S.Dalton.Jr 1989
ArlenePombo 1989
Eileen R. Telles 1989
Irwin Marks 1990
Patricia Mulvey (Chairman 1990
Claudette A. Saulnier 1990
Ayoke M. Rooney 1990
Shirley Wisnewski 1990
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R I G H T T O K N O W C O - O R D I N A T O R
P a u l C o t e ( F i r e C h i e f )
R i c h a r d A . G o n n e v i l l e ( A c t i n g F i r e C h i e f )
R E V E N U E S H A R I N G C O M M I T T E E
A l i c e T a t r o ( C o u n c i l o n A g i n g M e m b e r )
A m o s S o u z a ( B u i l d i n g I n s p e c t o r )
J o h n S o u z a ( S u p e r i n t e n d e n t o f S c h o o l s )
J o h n S y l v i a ( S e l e c t m a n )
T R A N S F E R S T A T I O N S I T E C O M M I T T E E
J a c q u e l i n e B r i g h t m a n - A d v i s o r
T o m F o r t i n N a t a l i o G o m e s
R o b e r t M e d e i r o s C h a r l e s P e t e r s
H e n r y P r e s t o n G a r y R a w c l i f f e
B Y L A W R E V I E W C O M M I T T E E
M i c h a e l C o u t m h o 1 9 g 9
G e r a r d T o u s s a i n t , \ l o g o
Y v o n n e B . D e s r o s i e r s i q o ?
R i c h a r d H . E l l i s , 0 0 0
R o b e r t H a l l ' . ' . ' . ' . ' . 1 0 9 2
L a w r e n c e P . M u l v e y . . . . . . . . . 1 . . . . . . 1 9 9 2
G O L F C O U R S E C O M M I T T E E
M i c h a e l C i o p e r J o h n G o l d a
R i c h a r d G r e e n D o n a l d G u e n e t t e
E d I s a a c R o b e r t L e o n a r d
L a w r e n c e P . M u l v e y M i c h a e l P o i t r a s
P a u l T r a h a n A l f r e d E . P o r t w a y
S O I L C O N S E R V A T I O N B O A R D
R a y m o n d B a r l o w M a d e l i e n e C i o p e r
A l f r e d F e r n a n d e s E u g e n e M i l l e r
G a r y R a w c l i f f e
T O W N I N S U R A N C E B R O K E R
J a m e s V i e i r a
W E L L F I E L D S T U D Y C O M M I T T E E
B a r b a r a B o n v i l l e M i t c h e l l K u t
N a t a l i o G o m e s R i c h a r d H . E l l i s
G e r a r d D a C o s t a D a v i d L . G u m p
1 6
CABLE T. V. COMMITTEE
Matt Goulet JosephJason
Deborah Pelletier Jonathan Taber
REPORT OF THE BOARD OF ASSESSORS
To theOfficers andResidents of theTown of Acushnet
Following is a recapitulation of theFiscal '89 TaxRate
Tax Rate Summary
Gross Amount to be Raised
EstimatedReceipt and AvailableFunds
NetAmount to beRaisedbyTaxation
Tax Levy
3,287,653.54
106,446.78
224,159.85
231,622.74
3,849,882.91
93368.76
Valuation
348,637,703
11,288,100
15,044,285
15,545.150
390,515,238
6,266360
Levy by Classification
Residential
Open Space
Commercial
Industrial
Sub Total
Personal Property
Total 3,943,251.67 396,781,598
Expenditures
Appropriations at Town Meeting
OtherLocalExpeditures
State & CountyCharges
Overlay
Gross Amount to be raised
Estimated Receipts and Available Funds
Estimated Receipts from State
Prior Years overestimates, State &County
Local EstimatedReceipts
Available Funds
Local Estimated Receipts
Motor Vehicle and Trailor Excise
Licenses and Fines, Permits, Fees
General Government
Interest
17
8,148,451
126,340
73,840
165,411
8,514,042
3,448,615
45
671,429
450,701
4,570,790
382,830
184,237
91,734
12,628
671,429
8,514,042
4,570,790
3,943,252
Tax/M
9.43
9.43
14.90
14.90
14.90
TheAssessors office has been inprocess ofarevaluation during this past
year. Quite alarge undertaking, resulting inaunforseen delay intax billing.
Valuations in the Town of Acushnet, especially large acreage pieces of
property have increased tremendously. Due tothis large increase, there have
been a number of disatisfied property owners, who have contacted the
DepartmentofRevenueasking for amore in-depth revue ofournew valuation
system. After more revue was completed, anumber of changes were made.
These changes onlyminumally changed thetotal valuation or theschedules
that were used by this revaluation.
Actual taxbills willbemailed as soon aspossible. These bills willreflect
the 100% full and fair cash value ofthe property for the calendar year 1988.
The Assessors office has also implemented athree year ongoing plan for
reinspectmg and remeasuring all buildings throughout the town. A third of
the town will be completed per year. The Marshall &Swift cost replacement
computerprogram,which wearenowusing, requiresamoredetailed, itemized
database.
This plan will save the town more money over a three year period as
compared to the cost ofimplementing this full measurement and inspection
process in a one yearperiod.
BOARD OF ASSESSORS
Eugene L. Dabrowski, chairman
Paul R. Trahan
William E. Jenkinson
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TOWN CLERK'S REPORT
Birth, Marriages and Deaths 1988
Vital Statistics
Births:
In Acushnet
In other municipalities
0
23
Resident
Non-resident
78
_0
Male
Female
38
1Q
Affidavits and corrections
Delayed
Marriage Intentions
Marriages:
In Acushnet
In other municipalities
23
50
78
78
78
2
0
74
73
Resident Bride and Groom 28
Resident Groom 10
Resident Bride 16
Non-resident Bride and Groom jg 73
Deaths:
In Acushnet 17
Inother municipalities £2 80
Resident Deaths - Women 31
Resident Deaths - Men 47
Non-resident Deaths: Women 0
Non-resident Deaths: Men 2 80
Attest:
Yvonne B. Desrosiers
Town Clerk
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CASH RECONCILIATION JUNE 30,1988
Bank of Boston - First Rate Account S16,615.19
Bank of Boston - "NOW" Account 258,973.81
Bank ofBoston - Payroll Account 33,647.98
New Bedford Institution for Savings - Money Market 33,032.01
National Bank of Fairhaven - Super NOW Account 35,138.55
Boston Safe Deposit & Trust Co. - Money Market Account 1,216,733.92
Shawmut Bank of Boston,N.A. - MoneyMarketAccount 15,466.62
Shawmut Bank of Boston, N.A. - Checking Account 451.26
Lincoln Trust Co. - Money Market Account 53,719.06
Lincoln Trust Co. - Money MarketPlus 472,352.12
Bank ofNew England - Coporate InvestmentAccount 10,789.36
$2,146,919.88
TOWN OF ACUSHNET -TRUST FUNDS
January 1, - December 31,1988
Cemetery Perpetual Care Funds
Tabor Cemetery $16,294.59
Long Plain Cemetery 15,041.95
Friends Cemetery 766.81
Quaker Cemetery 231.35
Peckham Cemetery 1,213.88
Balance December 31,1988 $33,548.58
The principal of these amounts is invested in a term certificate and the inter
est is in the Lincoln Trust Co.
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O t h e r T r u s t F u n d s
S t a b i l i z a t i o n F u n d s , . < - n 7 , .
L o n g P l a i n S c h o o l M u s e u m F u n d 6 0 8 1 2 7
C h a r l e s &L e o l a B e a l s - L i b r a r y B o o k s F u n d 6 3 8 8 8 9
W a l t e r E . a n d G e o r g e t t e O w e n - A r t W e e k F u n d 1 « s 7 n
A l l e n &R h o d a R . R u s s e l l L i b r a r y F u n d 2 2 3 9 0 7 1
R u s s e l l M e m o r i a l L i b r a r y M a i n t e n a n c e F u n d 8 3 8 2 0 1
A c u s h n e t I n s t r u c t i o n N u r s i n g A s s o c i a t i o n F u n d a « i < \ <
C o n s e r v a t i o n F u n d 3 0 5 1 0 6 0
S y l v i a P . M a n t e r S c h o o l F u n d 4 6 n o o n
P . H . O m e y &H . H . C o t t l e F u n d g i L „
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R u s s e l l P u b l i c S c h o o l s F u n d 3 4 9 0 7 7 9
F e r d i n a n d B . S o w a L i b r a r y B o o k s F u n d i a \ < f \ n n
R u t h T a b e r S c h o l a r s h i p F u n d 6 6 7 3 2 8
A l b e r t C . L e c o n t e A d u l t L i b r a r y B o o k s F u n d 3 6 8 2 9 7
E a r l e C . B u r t S c h o o l L i b r a r y F u n d 1 3 7 2 7 2
T o w n o f A c u s h n e t U n f u n d e d L i a b i l i t y R e t i r e m e n t F u n d 6 7 , 2 0 L 8 2
T h e P r i n c i p a l o f t h e a b o v e a m o u n t s a r e i n v e s t e d i n a t e r m c e r t i f i c a t e a n d t h e
i n t e r e s t i s i n t h e L i n c o l n T r u s t C o .
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RECEIPTS FOR FISCAL YEAR -1988
Taxes: Current
Personal 155,369.84
Real Estate 3,098,024.15
FarmAnimal Excise 226.88
ForestLandAssessment 58.21
Motor Vehicle Excise -1988 212,330.20 3,466,009.28
Previous Years:
Personal Property -1987 766.62
Real Estate-1987 58,322.42
Personal Property -1986 28.86
RealEstate -1986 67.00
Personal Property -1985 10.79
Motor Vehicle Excise -1987 164,527.78
Motor Vehicle Excise -1986 8,866.82
Motor Vehicle Excise -1985 884.70
Motor Vehicle Excise -1984 41.84
Motor Vehicle Excise -1983 36.78
Motor Vehicle Excise -1982 43.75
Motor Vehicle Excise -1981 41.25
Motor Vehicle Excise -1979 151.80 233,790.41
Commonwealthof Massachusetts:
School Transportation 166,214.00
School Aid 2,227342.00
Lottery 440,084.00
School Construction 65,854.41
Veterans Benefits 3!o86.00
Arts Lottery 10,009.00
State Lunch Fund 10,031.33
Additional Aid 95,732!(K)
Aid toHighways 60,167.00
Highway Reconstruction 43,993.00
Elderly Affairs 3320.00
Elderly Exemptions 33,243.00
Loss ofTaxes - Blind 438.00
Election Reimbursement 390.87
Highway Reimbursement 28,249.00
Public Library 16285.54
Additional Aid to Library 2,528.00
Library Aid ' 41 j4 3^07,008.29
Dog License 3>40000
34
Water Rates & Services 288,653.32
Water Interests & Costs 705.51
Water Liens 6,877.14 296,235.97
Sewerage Receipts:
Connections 4,266.83
Assessments 170,910.00
Sewer User Fees 85,458.31 260,635.14
Tax Title Redemption 17,788.63
Licenses:
Alcoholic Licenses 11,400.00
Special All AlcoholicLicenses 700.00
CommonVictuallerLicense 285.00
Registration of Petroleum 55.00
Automatic Amusement 520.00
Restrictive MusicLicense 150.00
Entertainment Licenses 800.00
Auctioneers Licenses 280.00
Motor VehicleLicenses-ClassII 600.00
Motor VehicleLicenses-ClassHI i50.00
Junk Dealers Licenses 36.00 14,976.00
Treasurer-Collector:
Interest-Real Estate & Personal 5,558.49
Interest-Tax Titles 2,026.61
Interest-Motor Vehicles 5,097.26
Municipal Liens 7,080.00
Town Clerk:
By-Law Books 119.12
Street & VotingLists 231.12
Sale of Maps 124.00
Raffle Permits 40.00
Business Certificates 296.00
Photocopy Fees 574.95
Fees 2,700.48
Subdivision FilingFees: 210.00
Subdivision Rules &Regulations 230.00
35
19,762.36
4,085.67
440.00
Board of Health:
Milk License
Trailer Park Fees
Oleo Margerine License
Septic Tank Permits
Stable & Horses Permits
Day Camp Licenses
Food Service Permits
Pasteurization License
Massage License
Medicare
Nursing Fees
Immunization Clinic
Clinic Fees
Flue Clinic
Trailer Park Licenses
Home Appraisals
Garbage Permits
Piggery Permits
Ice Cream License
Sanitary Supplies
73.00
8,736.00
51.00
1,835.00
39.00
20.00
378.00
10.00
20.00
66,736.09
4,025.71
281.00
52.81
817.00
60.00
36.00
170.00
30.00
10.00
2.30
Percolation Tests
Inspection Fees
Police Department:
Reimbursements: 207.00
AccidentReports 815.50
Bicycle Registration 1.75
F. I. D. Cards 132.00
Licenses to Carry U30.00
DL.A.A.C. Donation
Parking Fees
Outside Details • Police
Court Fines
Ambulance Fees
36
83382.91
6,050.00
1380.00
2,386.25
2,871.00
1,689.00
26,704.35
17,260.00
18,127.75
Fire Department
Fire Reimbursement 1102 50
Fire Reports ' 55qq
Oil Permits 128o;oo
Oil Truck Inspection 20 qo
Install &Removal ofTanks 60.00
Smoke Detector Permits 1390 00
Blasting Permits ' Aqqq
Black Powder Permits 5qq
Propane Tank Permits 500 00
Building Department:
Building Permits
Certification ofInspection
Woodstove Guide
Wire Permits
Gas Permits
Plumbing Permits
Sealer ofWeights &Measures
Conservation Fees
Boardof Appeals
Damage Signs
Hydrant Poles
Gravel Permits
School Federal Grants:
Sapler]L 50,830.00Chapter n 3973 00
I ;5 r. 8-920-°oHorace Mann Grant 7218 00
?ytCTl88 17,157:00Professional Grant 11,765.00
Federal Lunch 33,723.64
4,442.50
14,263.00
675.00
9.50 14,947.50
3,361.00
2,412.00
4,657.00
594.00
100.00
2,600.00
44.74
30.00
160.00 234.74
149,854.64
37
Special School Funds:
Chapter 88-School Store 1,459.92
School Rental 8,478.57
Rental Howard & Burt 11,065.66
School Tuition 46,641.70
Athletic Account 661.15
Elementary School Fund 3,692.12
FordMiddle School 11,950.58 83,949.70
School Lunch 87,412.14
Reimbursement-Telephone Calls
Damage to Schools
74.76
816.00 890.76
Library Fines 180.65
Investment 100,000.00
Loans:
Highway
School
Revaluation
Equipment
28,908.00
81,438.00
38,000.00
39,209.00 187,555.00
Sewer Contract Reimbursement: 12,300.00
FederalRevenue Sharing Interest 2,157.81
Donations & Gifts:
Gift
Board of Health
Town Hall
25.00
750.00
50.00 825.00
Interest:
Interest on Investments
DemandsSewerPlumpintCharges
72,838.38
13.00 72,851.38
38
Deductions:
Federal Deductions
Medicare
State Tax Deductions
Bristol County Retirement
Teachers Retirement
Insurance
Blue Cross
Medex
Retirees
Pilgrim Health Care
Annuities
Compensation Deferred Plans
CreditUnions-Teachers
Credit Union-Town
Credit Union-Police
Health Care-Police
Union Dues-Teachers
UnionDues-Highway & Water
Union Dues-Police
Union Dues-Town Hall
Union Dues-E.M.S.
Miscellaneous:
Telephone Pay Station
Sewer Pumping Charges
Acushnet Co. Share/H.B.
Franchise Cable T.V.
Public Auction
Telephone-Highway
Telephone-Selectmen
Postage Reimbursement
Conservation Ads
Outside Ads
Reimbursement Festival
Dog Fines
Boarding of Dogs
Workmen'sCompensation Reimbursement
Park Reimbursement
39
437,154.70
6,443.93
154,324.63
76,974.77
87,552.52
16,047.40
78,780.11
3,120.53
5,329.80
7,030.43
25,019.25
50,60925
14,445.00
140,657.00
3,420.00
10,214.00
13,611.40
966.00
2,707.00
1,679.20
67.00
94.25
4,032.00
959.16
U13.50
3,544.60
8.01
10.42
52.25
175.43
169.35
75.00
50.00
852.00
7,991.32
225.00
1,136,153.92
19,452.29
Trust Funds:
Teacher's Trust Fund 781.74
Acushnet Cemetery 2,376.58
Sale of CemeteryLots 1,600.00
Perpetucal Care 400.00
Jackson Flower Fund 10.00
T.& Ellis 20.00
Cott'les 5.00
Long Plain Addition 3,784.57
TaborCemetery 3,785.00
ManterFund 2,000.00
Ruth Taber Fund 100.00
Burt School Library 25.00
Beals 2,185.88
Leconte 560.64
SawaFund 638.05
Long Plain Museum 250.00
Stabilization Fund 16,000.00 34,522.46
Refunds:
Treasurer-Collector 1,005.67
Selectmen 40.00
Revaluation 5,920.00
Police 116.00
Fire 22.50
Building Department 480.00
Board of Health 83.85
Planning Board 76.40
Veterans Benefits 425.00
Schools 898.87
School Reimbursement 9,581.53
School Council 500.00
Library 43.68
Water 7.16 19,200.66
TotalReceipts 9,624,638.16
40
CLASSIFICATION OF ACCOUNTS 1988
General Government:
Moderator 325 qo
Town Meeting &Elections 2600.80
Article #40-Annual Town Meeting 4 911 89
Selectmen:
Selectmen Salary 8,400.00
Executive Secretary Salary 23,100.00
Longevity 100.00
Temporary Employee 2,600.00
Clerk's Salary 13,413.13
Office Supplies 945.00
Law Books 325.00
Telephone 787.32
Dues 829.00
Travel 216.50
Postage 16.39
Equipment Maintenance 1,559.00
Warrants 300.00
Town Reports 3,225.80
License Forms .
Advertisement 454.08
Mileage 38.40
Office Furniture
Photocopy Supplies 423.39
Treasurer-Collector, Town Clerk:
Treasurer-Collector, Town Clerk-Salary 30368.00
Clerks' Salary 45,240.09
Longevity 100.00
Temporary Employee 6,766.99
Overtime 985.41
Office Supplies 3,608.60
Telephone 710.95
Dues 185.00
Travel 480.73
Postage 8,554.00
Maintenance ofEquipment 1,500.00
Advertisement 230.89
Bonds 800.00
41
56,733.01
Update of Books 342.20
Tax Bills & Ballots 3,061.90
Bindings 388.50
Vital Statistics 149.29
Registry Recordings
Land Court Changes 1,950.36
Low Value Property 1,450.08
Loan Expenses 1,461.00
Compensating Balance 100.00
OfficeEquipment 865.00 109,298.99
Registrar of Voters:
Salaries 850.00
Census Takers 1,200.00
Office Supplies 88.41
Street Voting & Census Lists 2,790.30
Town Accountant
Audit 17,000.00
Accountant Salary 21,000.00
Office Supplies 800.00
Telephone 222.95
Dues 35.00
Travel 60.40
Longevity 200.00
Office Equipment 79.11
Clerk's Salary 7364.82
Printing 400.00
Legal Services
Assessors:
Assessors' Salaries 6,654.00
Jr. Clerk's Salary 14,617.20
Sr. Clerk's Salary 17,200.00
Temporary Employee 1,986.50
Office Supplies 791.60
Telephone 316.37
Dues 100.00
Travel 493.89
Postage 10.75
Mileage 177.30
Overtime 85.71
Maintenance of Equipment 137.00
Bindings 72.50
Photo Supplies 300.00
Deeds & Probates 90.69
Real Estate Forms 99.19
Longevity 100.00
Office Furniture _
Wage Reimbursement 153.80
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4,928.71
47,162.28
67,599.38
43,386.50
Sectional Plotting 1,665.60
Revaluation of Asses. 39,580.00
Town Hall:
Custodian Salary 16,984.75
Overtime 791.70
Supplies 2,296.56
Utilities 17,145.78
Mileage 63.94
Minor Equipment 500.62
Service & Maintenance 1,199.32
Advertising 36.45
Building Material 2,735.01
Cesspool Maintenance
- 41,754.13
Subdivision Fees 649.00
Planning Board*
Clerical Salary 1,206.63
Office Supplies 211.16
Dues 60.00
Travel 40.00
Postage 44.00
Mileage _
Advertisement 390.00
RegistryRecording 41.00
UpdateTown Map
- 1,992.79
Boardof Appeals:
Clerical Salary 1,640.00
Postage 91.00
Advertisement 712.80
Office Supplies 94.92 2,538.72
Finance Committee:
Clerical Salary 700.00
Office Supplies 491.92
Dues 105.00 1,296.92
Tree Warden:
Warden's Salary 500.00
Grass Cutting 183.17
Tree Removal 250.00 933.17
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Civilian Defense:
Office Supplies
Telephone 184.23
Mileage 50.00
Training Expense 139.84
Furniture Equipment 854.26
Equipment Maintenance 191.61
Dues 60.00 1,479.94
Emergency Medical Service:
Coorinator Salary 19,200.00
E.M.T.'s Salaries 40,864.31
Office Supplies 392.87
Telephone 1,469.86
Dues 667.75
License Fees -
Training Expense 495.75
Furniture Expense 694.97
Equipment Maintenance 568.38
Radio Systems 1,348.48
Ambulance Supplies 795.91
Clothing Allowance 796.67
Vehicle Maintenance 2,122.21
Oxygen 209.98
Building Department:
Salary-Inspectorof Buildings 17,680.00
Clerk's Salary 7,364.82
Temporary Employee 175.00
Deputy Building Inspector 1,200.00
Gas & Plumbing Inspector 4,500.00
Compensation Time 192.00
Office Supplies 940.99
Telephone 397.50
Membership Dues 215.00
Gas Inspector Fee 1,130.00
Travel 875.07
Postage -
Mileage 300.00
Equipment Furniture 475.53
Equipment Service Maintenance 50.45
Photo Supplies 81.00
Fuel Equipment 95.27
Vehicle Maintenance 1,077.07
Meals 242.09
Plot Plans
-
44
69,627.14
36,991.79
Wiring Department
Salary-WiringInspector 3,000.00
Fees-Deputy Inspector 2,510.00
Office Supplies 158.80
Dues
Postage
Mileage 428.00
OfficeEquipment 139.00 6,235.80
Sealer of Weights & Measures:
Sealer's Salary 460.00
Supplies & Materials 194.90 654.90
Outside Details Police 25,677.75
Police Cruiser 25,036.02
Medical Police Expense 4,890.52
Police Department:
Chiefs Salary 30,138.80
Salaries 383,834.92
OfficeSupplies 1,495.11
Telephone 3390.81
Dues 40.00
Travel 400.60
Postage 88.00
Advertisement 32.76
Maintenance Cruiser 10,755.55
Clothing Allowance 5,743.62
Gasoline 14,481.70
Radio 1,302.68
Lock-Ups 4,405.00
Breathalizer _
Flares, Ammonition 798.03
Raincoats, Boots &Badges 108.00
Office Furniture 170.00
Physicals _
Photo Supplies 115.71
Teletype Maintenance &Supplies 761.40
Hardware 595.99
Meals 380.00
Overtime 49,929.21 508,967.89
Scott AirPacks 599
45
SpecialEquipmentAccount 13.76
Lq. Diameter Hose 3,838.50
Hose
7,161.50
Fire Station-Radio Account
41.48
Generator
1,470.24
Dry Hydrant Account 3,043.13
Medical Firemen
202.63
Engine #3
75.00
Eng.#2
25.28
Chiefs Car Account 16,707.10
Right to Know
492.54
New Fire Truck Account
33.60
Fire Department
Chiefs Salary 33,562.23
Longevity 600.00
Full Time Salaries 60,020.26
Water 45.90
Part Time Salaries 43,855.98
OfficeSupplies 575.55
Telephone 1,789.89
Utilities 1,591.32
Overtime 4,927.96
Dues 425.00
TrainingExpense 2,589.14
FirstAide CPR Training 49.50
Heating Fuel 2,500.00
Gas, Oil & Services 2,038.92
TruckPumpRepair 2,792.08
Radio Upkeep 2,842.71
Station Maintenance 1,120.73
Clothing Allowance 573.08
Turn Out Gear 4,855.71
Water Additive 465.75 167,221.71
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Rubbish Disposal
EngineerFees Dump
EngineeringConsultingFees
Rubbish Disposal(Fr. drc.)
Dump Study Committee
Inspector of Animals
Local Dog Officer
Health Agent
Percolation Test
Donation Adam Flaugel
Health & Sanitation:
Auditing
Telephone
Postage
Mileage
Travel
WaterBeachTesting
Advertising
Dues
Laundry
Burial of Animals
Home Health Aids
Rehabilitation Services
Clinic
Nursing Supervision
Office Supplies
Medical Supplies
Photo Copier
Office Equipment
SalaryDepartmentHead
Salary-BoardofHealth
Doctor's Salary
Full Time Nurse
Clerk's Salary
Part-Time Nurses
Temporary Employee
Overtime Clerk
Longevity
Compensation Time
47
275.00
1,980.00
875.08
3,410.00
275.00
2,638.00
565.11
544.97
36.60
276.00
32,968.34
7,530.77
1,093.01
1,800.00
2,200.00
1315.34
550.00
168.30
25,000.00
4,644.00
10,000.00
20,053.00
21,72027
37,208.64
5,851.47
1,081.32
200.00
1.00
59.700.00
35,535.90
1231.77
184,818.18
1,539.85
1,555.40
7,410.96
1,549.00
3,542.00
750.00
184,260.22
Street Lights 45,000.00
Resurface Middle Road 65,793.16
Resurface Rogerson Avenue 35,150.12
Eng. Hamlin Street 2,937.68
Highway Salt Shed 6,901.44
Highway Department 11,000.00
HighwayLoaderRepairs 25,444.62
Highway Department
Supt Salary 22,900.00
Longevity 400.00
Laborers' Salaries 104,081.10
Overtime 4,818.51
Office Supplies 100.22
Telephone 498.12
Utilities 332.64
Clothing Allowance 1392.66
Upkeep Radio Monitor 1,286.00
Dues 349.00
Equipment & Supplies 996.19
Service Equipment 11,971.69
Snow Removal 22,811.45
Fuel for Equipment 6,496.47
Advertisement 271.62
Upkeep of Building 600.00
Road Materials 15,984.49
Hired Equipment 7,998.60
Working Safety 498.80
Welding Supplies 335.92
Street Sign Material 1,488.51
Guardrail Material 505.80
DrainageSupplies 1,001.09
Line Painting 5,998.68
Oil & Grits 15,000.02
Printing & Binding 49.35 231,126.93
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Veterans' Benefits:
Fuel Benefits
Agent's Salary
Services & Charges
Office Supplies
Emergency Benefits
Medical Benefits
Ordinary Benefits
Blue Cross, Blue Shield
Dental Benefits
1,116.25
1,600.00
165.69
305.20
10,085.00
215.11
783.00 14,270.25
School DepL Operating Expenses 4,050,985.21
Old Colony Assessment 288,167.21
Ford Middle School Shower Band 72,659.89
Band Account 1,116.46
Ford Middle School Fund Account 11,092.69
Jogathon Account 97.23
D.I.A.A.C. Account 1,899.13
School Lunch Program 131,842.44
Building Rental Paid Detail 2,045.25
Early Childhood Grant 2,237.24
Chapter 88 -1972 School Account 1,137.77
School Improvement Council 11,774.09
School - P.D. Grant 11,765.00
Horace Mann Grant 7,218.00
Acushnet Elementaary School 3,756.83
P.L. 94-142 20,982.39
School DepL Public Law #89-313 4,968.59
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Chapter II 6,329.82
Chapter I 49,258.82
Library Incentive Grant 3,615.69
Micro Computer Resource Sharing Grant 4,650.00
S.E.A.L. Account 12,267.50
Improvement Grant 1,967.00
Library Department
Salaries 18,515.63
TemporaryEmployee 391.00
Office Supplies 406.34
Telephone 392.65
Utilities 1,890.19
Grounds Maintenance 264.07
Library Books 2,020.56
Upkeepof Building 1,091.00 24,971.44
Tractor - ParkDepartment 9,461.00
Park Department
Head Laborer - Salary 4,133.50
Lifeguards 2,760.00
Park Attendant 254.33
Laborers' Salaries 4,510.02
Clerical Salary 1,085.00
Office Supplies _
Telephone 396.39
Utilities 2303.19
Youth Program 6,943.31
Equipment Maintenance 775.77
Fuel forEquipment 516.84
Vandalism 527.33
Fertilizer 400.00
Stone Dust 184.62
BathroomSupplies 129.73
Bulb Replacement 51.00
Field Equipment 321.24
Tools Paint 477.30
Toilets for Beach 405.44
Sand for Beach 500.00
Fence 500.00
Advertising 122.09 2737.10
Unemployment Compensation 9,857.40
Deductions:
Teachers' Credit Union 14,445.00
Citizens' Credit Union 121,207.00
Acushnet Credit Union 19,380.00
StaateTax 162,192.63
Federal Tax 437,344.16
Bristol County Retirees 82,786.64
Teachers' Retirees 97,161.71
Annuities 43,911.92
Deferred Compensation 41,123.25
E.M.S. Union Dues 67.00
Medicare 12,698.40
Group Insurance 170,884.16
Life Insurance 15,281.10
Blue Cross, Blue Shield 83,764.88
Pilgrim Health 7,542.82
Highway & Water Union Dues 966.00
Police Union Dues 2,694.00
Town Hall Union Dues 1,679.20
Teachers' Union Dues 13,614.90
Health & Welfare 10306.00
Police Credit Union 3,495.00 1,342,545.77
Bristol County Board ofRetirement 162,481.00
Arts Lottery 11,313.83
Historic District Study Account 231.30
Long Plain Friends Meeting House 53.76
Historical Commission:
Office Supplies 209.12
Alarm Telephone 305.00
Utilities 1,877.18
Equipment Maintenance 1,156.00
Postage 29.92
Advertisement 174.00
Fire Extinguisher -
Building Maintenance - 3,751.22
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Council on Aging:
BusDriver'sSalary 2,986.00
Office Supplies 76.54
Telephone 419.70
Dues
Travel 53<00
Fuel forEquipment 972.31
Postge 91<0o
Equipment Maintenance 272.76
Nutrition Program 3,954.46 8,825.77
3,101.15Council on Aging Grant
Computer:
Supplies, Materials 1,950.59
Equipment-Furniture 155.45
Consultation Fees
I.B.M.-Maintenance Agreement (Hdwr) 3,752.02
Wiring 138.29
Software
Training
Software Maintenance 5,555.00
Insurance:
Workers* Compensation 36,282.00
Life & Health
Unemployment Compensation —
Motor Vehicle 15,139.00
PublicBuildings 33,760.00
Public Liabilities Officials 11,639.25
Boiler&Machinery 1,692.00
Monies-Securities 560.00
Police Accident & Health 2,807.00
Police Profession 5,546.00
Firemen - Accident & Health 1,500.00
E.M.T.'s 3,719.00
Nurses Pro-Liability 594.00
Computer
-
Conservation Commission:
Clerical 36547
Operating Expenses 74.90
Office Supplies 43.09
Dues 120.00
Compensation Time
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11,551.35
113,238.25
Mileage
Conservation Fund
Long Distance Phone Calls
Office Equipment
Photo Supplies
Train., Travel
166.40
1,000.00
25.11
182.95
12.55
77.80 2,068.27
Moth Suppression
-
Parking Clerk
-
Labor Service Director
_
Outside Ads - Communications 736.08
Christmas Decorations 634.72
Mosquito Control 100.00
Memorial Purpose 850.60
Dutch Elm Disease
-
Golf Course Committee 6,154.00
Public Auction 429.52
July 4th Celebration
-
By-Law Review Committee
-
Soil Conservation Building
-
Industrial Division Commission
-
Safety Committee
-
Street Name Committee
-
Building Boardof Appeals
-
Road Race 300.00
Cable T.V. Committee
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Planning Assessment 1,805.60
Ramp Parting Ways Building 8.28
Parting Ways Heating System 2,654.71
Town Hall Heating System 14,800.00
Town Hall Donations 50.00
Maturing Water Debt & Interest
Water Debt -Principal 40000.00
Water Dept - Interest 14,070.00
Temporary Loan
Debit Highway Loan #SC-DPW 28,249.00
Interest Highway Loan #SC-DPW 702.30
N.B. Hurricane Barrier-Loan Act-1962 1,438.71
Taxation 27,520.00
Investment 100,000.00
Federal Revenue Sharing-Principal 60,000.00
Federal Revenue Sharing-Interest 4,000.00
Federal Revenue Sharing Investment 7,772.99
Cemetery Department
Salary-Part-Time Laborer 5,200.35
Services-Charges
Minor Equipment Tools 57.64
Equipment Maintenance 200.00
Fuel for Equipment 145.59 5,603.58
Sewer Pumping Charges 3536 22
Sewerage Construction 27 567 47
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Sewer Connection Fees 331.83
Water Department Snow Plow 3,122.00
Surface Drainage Loan-Principal 10,000.00
Surface Drainage Loan-Interest 480.00
Sewer Department
Part-TimeClerk 4,314.00
Telephone 396.52
OfficeSupplies 1,001.16
Advertisement 32.76
Equipment& Supplies 5,525.18
Tie-In 780.00
Electric 2,841.45
N.B. Applications 10,150.13 25,041.20
Water Department
Salary 20,800.00
Longevity 300.00
Full-Time Salaries 36,145.22
Temporary Employee 4.00
Salary-WaterMeter 2,685.50
Overtime 529.83
Vacation 150.48
Office Supplies 537.73
Telephone 523.24
Utilities 1,361.56
Postage 220.00
Training 310.00
Vehicle Maintenance 1,294.01
New Bedford Water Bills 150,063.37
Building Maintenance
Water Testing 588.75
Meter Certificate
Machine Rental 84.00
Dues
Police Outside Detail 341.00
Fuel Equipment 2,554.96
Fire Extinguishers 58.70
New Meters 3,150.06
Hydrants 2,200.34
Trench Repairs 1,616.39
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Water Billing 2,443.75
Medical Supplies 25.32
EquipmentSupplies 13,075.54
Rental of Hydrant 75.00 241,138.75
Trust Funds:
Historical Commission 250.00
Cemetery 10,711.15
Library Laconte 579.00
Library Beals 2,167.52
Ruth Taber 200.00
County Taxes 102,377.02
Sowat Trust Fund 638.05
Teachers' Scholarship 781.74
Income-School 25.00 117.729.48
Refunds:
M.V.-1987 2,892.09
M.V. -1985 1375
M.V.-1986 61.96
SpecialPoliceDetail 7.75
Blue Cross, Blue Shield 666.67
Life Insurance 201.42
TeamstersHealth Care 64.50
PilgrimHealth Care 58.21
Water Rates & Services 504.50
1987 Personal Property 10.95
Estimated Receipts 436.97
AmbulanceReceipts 255.72
Real Estate Taxes-1988 3,612.74
Personal Property-1988 24.43
RealEstate-1987 10a00
M.V. Excise-1988 84745
SewerConnections 20.00
M.V.Excise-1984 7.50
Teachers' Union Dues 10.00 9,796.61
TOTALS: 9,417,035.09
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REPORT OF THE POLICE DEPARTMENT
To the Officers and residents ofthe Town of Acushnet Ihereby submit
my report for the year ending December 31,1988.
Officers trained as Emergency Medical Technicians attended refresher
courses re-certifying them as required bylaw. All other officers were trained
or re-certified as First Responders which consists ofAdvanced First Aid and
CPR training.
Acushnetreceived an AAA National Federation Safety Citation marking
24years without apedestrian fatality.
Detective Charles G. Pelletier has continued teaching the D.A.R.E
prrogram, which has been very successful, in our elementary schools
D.A.R.E. stands for Drug Abuse Resistance Education but in fact itteaches
muchmorethan that includingbuildingself-esteem and dealing withpeerpres-
Our safety officer Paul J. Melo was also active in the schools teaching
valuable lessons to children including bus evacuation, safety crossing and
walking along streets, staying away from strangers and reporting suspicious
activity.
Officer Paul J. Melo who is also our Crime Prevention Officer teamed up
with Detective Donald J. Guenette and Charles G. Pelletier in giving aCrime
Prevention Seminar to interested residents. They focused on reporting suspi
cious acivity, avoiding house breaksand home security devices and techiques.
All full time officers and some part-time officers attended aone week
refresher course at Foxboro Academy or Plymouth Academy. All mandated
courses, by law, are covered in said academy as are subjects such as Officer
Survival, Child Abuse, Criminal Law Update, Hazardous Material Training,
etc.
Department personnel were trained inSuicide Prevention.
Officer Michael G. Alves was appointed to afull time position with the
department
The following officers were appointed to reserve intermittent positions:
Michael Coffey, James Costa, Christopher Cotter, Gene Labonte and Gary
Rousseau.
Reserve officer Bruce Barboza resigned.
The department purchased an in house computer system inDecember of
1988. Though itisstill too early togive an educated account on it'seffect on
the department we are hoping itwill greatly improve our record keeping and
thereby improve ourservice to you, thetown residents.
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OTHER ACTIVITES
Complaints Answered
Parking Tickets
Larcenies
House Breaks
Attempted Breaks
Other Breaks, Business, Shed, Garage
Arrests, M/V-Narcotic-B&E-larceny-Warrants
Property Checks
Summons Served
Stolen Motor Vehicles
AccidentsInvestigated
Accidents,No Investigation
Fatalities
Armed Robbery
MTV Citations
Dog Bites Reported
MEMBERS OF THE POLICE DEPARTMENT
MICHAEL R.POITRAS
Chiefof Police
SERGEANTS
RogerD. Desctiamps
Barry W. Monte
Stephen McCann
PERMANENT OFFICERS
Gil Marques, Jr. Joseph R. Pontes
Charles G.Pelletier Paul j. Melo
Donald Guenette Lou^ jenkinson
Louis Guillette MarcAntone
Kelly A. Hough Michael G. Alves
PERMANENT PART-TIME OFFICERS
William A.Mazur David A.Swift
Gary A. Gaspar Pamek A Bourgault
Carol S. Kut Michael Coffey
James Costa Christopher Cotter
GeneLabonte Gary Rousseau
CLERK/DISPATCHER
Patricia E. Dube
Annette Y. Richard
Respectfully submitted,
MICHAELR. POITRAS, Chief ofPolice
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1987 1988
4677 4949
262 181
105 172
59 63
15 26
15 11
165 164
62 73
511 489
6 16
167 154
3 6
0 0
4 1
597 586
23 13
FIRE DEPARTMENT REPORT
To the OfficersandResidentsof theTown of Acushnet
This is the report ofthe activities ofthe Fire Department for the calendar year
ending December 31,1988.
Automatic Telephone Alarms 2 Telephone Pole Fire 4
Bomb Scare 1 Investigations 27
Chimney Fire 3 Dumpster Fires 2
Water Evacuation 5 Debris Fires 1
Motor Vehicle Accident 43 Faulty Alarms 2
Rekindle of Permit Fire 1 Unattended Permit Fires 2
False Report of Fire 2 Downed Power Lines 4
Mutual Aid Given 13 Public Assistance 4
Mutual Aid Received 1 Illegal Burning 9
Automatic Alarm Activation 11 Washing Machine Fires 1
Oil Burner Malfunction 5 Gasoline orOil Spills 14
House Fires 10 Details 8
Brush & Woods Fires 31 Building Fires 4
Smoke Scares 3 Tree Fire 1
Assist OtherTown Depts. 5 Gas Odor in House 1
Stove Fire 1
Permits granted, Inspections and other Fire Department business.
Oil Burner Permits 62 Underground Storage Instd. 1
Fuel Storage Permits 37 UndergroundTanks Removed 5
Smoke DetectorInspections 130 Burning Permits 626
Blasting Permits 6 Fire Incident Reports 10
Black Powder Permits 2 Place of Assembly Insp. 12
Tank Truck Inspections 4 Complaints Investigated 9
Propane Storage Permits 42
Once again, the year 1988 has been oneofimprovements and changes for
the Fire Department Chief Dennis Ducharme was retired from injuries
sustained ata fire in February of 1986. TheDepartment would liketo thank
him for his years of service to theFire Department and wishhim thebestof
luck in the future.
The Town fire equipment is in very good shape, especially with the
replacement of Engine 3. This was accomplished with asubstantial savings
of taxpayer dollars, by purchasing a modular unit instead of having an
apparatus manufacturer build the truck.
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I would like to thank the residents of the Town of Acushnet for their
support inthe past and remind them tofeel free tocall usfor any problem they
may encounter.
Respectfully Submitted:
Paul R. Cote
Fire Chief
REPORT OFTHE DOG OFFICER
To the OfficersandResidents of theTownof Acushnet
Total number ofdogs 1337
Total number ofdog owners 1081
Number ofdogs licensed 855
Number ofdogs unlicensed 482
Number ofkennel licenses 12
Number ofdogs caught 81
Number ofdogs destroyed 36
Number ofdogs claimed 45
Number ofcitations issued 13
Numberofcomplaints 450
Number ofcourt hearings 0
Number ofdogs ordered restrained by Board ofSelectmen 0
Total mileage 4925.4
RespectfullySubmitted,
Alfred O. Brouillette
Dog Officer
REPORT OF THE ANIMAL INSPECTOR
To theOfficers andResidents of theTown of Acushnet
Number ofdogs quarantined: 15
Number ofcattle inspected: 72
(cattle including dairy cows, heifers, calves, bulls)
Number ofhorses inspected: 77
Number ofswines inspected: 4
Number ofponies inspected: 7
Number ofgoats inspected: 15
Number ofsheep inspected: 7
RespectfullySubmitted,
Antonio B. Camara
Animal Inspector
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H I G H W A Y D E P A R T M E N T R E P O R T
1 9 8 8
T o t h e O f f i c e r s a n d R e s i d e n t s o f t h e T o w n o f A c u s h n e t .
T h e f o l l o w i n g s t r e e t s w e r e w o r k e d o n t h i s y e a n
F u n d s ' 1 4 0 0 , X3 6 ' S e C t i ° n ° f M i M e R o a d w a s r c s " r f a c e d w i t h C h a p t e r 9 0
P o p e S t r e e t n e x t t o P o p e P a r k w a s r e c o n s t r u c t e d a l o n g w i t h c u r b i n g a n d
a f i v e f o o t s i d e w a l k o n o n e s i d e , u s i n g T o w n F u n d s
W e h a v e r u n o u t o f C h a p t e r 9 0 S t a t e A i d F u n d s t h i s y e a r , b u t a r e h o p i n g
f o r a g r a n t i n t h e s p r i n g , t o f i n i s h r e s u r f a c i n g t h e b o t t o m s e c t i o n o f M i d d l e
u r J H E S 1 " 1 ^ S l U n y S e a I e d M o n m o u l h S t r e e t , D a r l i n g S t r e e t ,
M i d d l e f i e l d P l a c e a n d N o t h f i e l d P l a c e . C h i p s e a l e d M a t t a p o i s e t t l o a d a n d
F r a n c i s S t r e e t , a t o t a l o f t w e n t y f i v e t h o u s a n d , f i v e h u n d r e d a n d t w e n t y s q u a r e
W e a r e s t i l l i n t h e p r o c e s s o f s e e k i n g S t a t e A i d f o r t h e r e c o n s t r u c t i o n o f
t h e H a m l i n S t r e e t B r i d g e , a n d t h e S t a t e s h o u l d b e g o i n g o u t t o b i d o n t h e
r e c o n s t r u c t i o n o f M i d d l e R o a d , f r o m E a r l P a r k e r s , t o W h i t e ' s C o n s t r u c t i o n
p a s t t h e e l e m e n t a r y S c h o o l , h o p e f u l l y i n t h e s p r i n g o f 1 9 8 9 .
O v e r f i v e h u n d r e d C a t c h B a s i n s i n t o w n w e r e c l e a n e d w i t h a h i r e d B a s i n
C l e a n e r .
A l l c e n t e r l i n e s o n m a i n r o a d s w e r e p a i n t e d , i n c l u d i n g 1 1 c r o s s w a l k s a n d
o s c h o o l e m b l e m s .
O u r H i g h w a y D e p a r t m e n t W o r k e r s :
S n o w p l o w e d a n d s a n d e d o u r T o w n r o a d s a n d k e p t t h e s t o r m d r a i n s o p e n
a l l w i n t e r . *
W o r k e d w i t h a h i r e d b r o o m a n d o u r e q u i p m e n t t o c l e a n w i n t e r s a n d o f f
m a m r o a d s , s i d e w a l k s a n d i n t e r s e c t i o n s .
G r a d e d t h e T o w n B e a c h p a r k i n g l o t s a n d a l l d i r t s t r e e t s i n t o w n t h a t w e r e
n o t p r i v a t e w a y s .
C u t b r u s h o n s i d e s o f r o a d s c o n c e n t r a t i n g o n b l i n d c o r n e r s .
D i d g e n e r a l d r a i n a g e a n d a s p h a l t r e p a i r s a l o n g w i t h g e t t i n g s t r e e t s r e a d y
f o r r e c o n s t r u c t i o n a n d s e a l i n g .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
R i c h a r d J . P r o v e n c a l
H i g h w a y S u p e r i n t e n d e n t
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REPORT OF THE GAS PIPING INSPECTOR
To the officers and residents of the Town of Acushnet
The Gas Piping Department issued 127 permits for the year 1988 and
collected $2,417.00 in permit fees.
Respectfully submitted,
Raymond LaFrance
Gas Inspector
REPORT OF THE PLUMBING INSPECTOR
To the officers and residents of the Town of Acushnet.
The Plumbing Department issued 224 permits for the year 1988 and
collected $4,723.00 in permit fees.
Respectfully submitted,
Raymond LaFrance
Plumbing Inspector
REPORT OFTHE WIRE DEPARTMENT
The Wiring Department issued 213 permits and collected $3,461.00, in
permit fees for the year 1988.
SET RATE FEES
New Dwellings $20.00
Mobile Homes 20.00
Travel Trailers 10.00
Heating Systems 5.00
Service Renovations 12.00
Additions 10.00
In-Ground Pools 15.00
Above Ground Pools 7.00
GRADUATED FEES
For electrical installation totalling over $25.00 $2.00
For electrical installation totalling from $25.00 - $100.00 4.00
For each additional $100.00installation or portion thereof 2.00
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FOREACH ADDTIONAL $100.00 VALUE OVER
THE BELOW AMOUNTS
$5,000.00 to $15,000.00 Fee $1.00 per $100 00
$15,000.00 to $40,000.00 Fee $.50 per $100.00
There will be acharge of$6.00 for every re-inspection necessitated by
faulty or illegal installation or any installation not in accordance with
requirements of the Massachusetts Electrical Code.
Further, any person, firm, orcorporation failing to procureawiring permitfrom the Inspector ofWires before proceeding with any electrical work or
installation shall be fined $40.00. Each notice thereofbeingaseparateoffense.
RespectfullySubmitted,
John Koska,
Wiring Inspector
REPORT OFTHE SEWER DEPARTMENT
I am hereby submitting my second Annual Town Report of the Sewer
Department
From January 1st thru November 30th, 1988 we have pumped 24,524,033
gallons to the City ofNew Bedford.
The total amount of application fees were $1,825.00. 79 was the total
number ofsewer tie-ins. There are 2 tie-ins that have to becompleted.
I wish to thank the homeowners who have tied in for their cooperation
and a thank-you tomy clerk whodeserves ajobwell-done.
Respectfully submitted,
DAVE) L. GUMP
Sewer Superintendent
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REPORT OF THE INSPECTOR OF BUILDINGS
To the Officers and Residents of the Town of Acushnet
The Building Department issued 341 permits for the fiscal year ending
June 30,1988, as follows:
Dwellings 48
Mobile Homes 4
Garages 32
Additions 41
Swimming Pools 32
Chimneys & Solid Fuel Burning Appliances 22
Fireplaces 41
Storage Sheds 33
Demolitions 10
Commercial Permits 9
Renovations 13
Decks 19
Miscellaneous 37
Total permits issued 341
The fair replacement value for construction of the above permits is
$7,311,905.00.
The issuing of 341 building permits was an increase of 69 over the
issuance of272 in 1987.
The constructionof48 dwellings was 11less than the 1987 figureof59
dwellings. The location of 4 mobilehomeswas3 less thanthe 1987figure of
7 mobile homes.
The Building Department collected$14,086.00 in permit fees, $675.00
for the inspection of Public Places of Assembly, $8.25 from the sale of
Woodstove InstallationGuides. Making a total of $14,769.25
Respectfully submitted,
Amos Souza,
Inspector of Buildings
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TOTALS FOR FISCAL YEAR 1987-88
Dwellings 48
Mobile Homes 4
Commercial 5
Other 284
TOTAL PERMITS ISSUED 341
Dwellings 48 Temporary Traitor 4
Mobile Home 4 Auto Body Shop
Garages 32 Rabbit Hutch
Additions 41 Barn 2
Porches 15 Temp. Office Traitor
Pools 32 CommercialBuildings
Gazebo 1 Roof & End Wall
Farm Equipment Building 2 Woodbuming Furnace
Fireplace 41 GarageRoofi
Foundation 1 Finish Basement
Woodstove 19 Wheel ChairRamp
Toolshed 33 Chicken Coop
Demolitions 10 Commercial Tower
Carport 1 Addition to Garage
Chimney 2 Replace Sign
Decks 19 Commercial Roof 2
Garage Addition 1 Shelter
Renovations 13 Commercial Addition
TOTAL PERMITS ISSUED 341
Permit Fees for 341 Permits $14,086.00
5 Woodstove Installation Guides 8.25
16 Certificate of Inspections
TOTAL
675.00
$14,769.25
Respectfully submitted,
Amos Souza,
Inspector of Buildings
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R E P O R T O F T H E W A T E R D E P A R T M E N T
I a m h e r e b y s u b m i t t i n g m y A n n u a l T o w n R e p o r t f o r t h e f i s c a l y e a r 1 9 8 8 .
T h e f o l l o w i n g p r o j e c t s a n d r e p a i r s w e r e d o n e b y t h e W a t e r D e p a r t m e n t a s
f o l l o w s :
3 / 4 " N e w W a t e r S e r v i c e s I n s t a l l e d
1 " N e w W a t e r S e r v i c e s I n s t a l l e d
2 " N e w W a t e r S e r v i c e s I n s t a l l e d
H o u s e S e r v i c e s C l e a n e d
C u r b B o x e s ( R a i s e d )
C u r b B o x e s ( L o w e r e d )
C u r b B o x e s ( B r o k e n R e p a i r e d )
C u r b B o x e s L o c a t e d ( H o u s e S e r v i c e s a n d D e t a i l e d )
8 " W a t e r M a i n I n s t a l l e d B y C o n t r a c t o r F o r D e v e l o p e r
8 " G a t e V a l v e s f o r M a i n s
6 " G a t e V a l v e s f o r H y d r a n t s
M e t e r s R e p a i r e d , C l e a n e d a n d T e s t e d
M e t e r s ( S t o p p e d )
M e t e r s ( F r o z e n )
R e p a i r i n g L e a k s i n S t r e e t
H y d r a n t s P u t I n
H y d r a n t s R e p a i r e d
H y d r a n t s F l u s h e d
H y d r a n t s P a i n t e d
C e l l a r P u m p e d O u t
P u m p i n g M a n h o l e s
W a t e r S h u t O f f s
W a t e r T u r n C m s
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R e s p e c t f u l l y ,
D a v i d L . G u m p
W a t e r D e p t S u p t
1 2
7
1
8
1
1
2
1 2 6
3 3 3 0 '
1 0
5
3 9 2
6 4
2
5
8
8
1 9 9
2 0
1
4
6
6
R E P O R T O F T H E S E A L E R
O F W E I G H T S A N D M E A S U R E R S
T e s t e d , a d j u s t e d a n d s e a l e d m e a s u r i n g d e v i c e s a n d c a r r i e d o u t r o u t i n e
c o m m o d i t i e s i n s p e c t i o n s f o r 1 9 8 8 .
A d j u s t e d a n d S e a l e d 2 0 S c a l e s
A d j u s t e d a n d S e a l e d 2 4 G a s o l i n e P u m p s
F e e s c o l l e c t e d a n d t u r n e d i n t o t h e T o w n T r e a s u r e r $ 6 2 1 . 0 0
E x p e n s e s S u p p l i e s & M a t e r i a l s 4 6 . 4 5
M i l e a g e 7 5 > 0 o
D u e s 5 5 . 0 0
S a I a r y 4 6 0 . 0 0
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
G e r a r d A . B e r g e r o n
S e a l e r o f W e i g h t s & M e a s u r e r s
R E P O R T O F T H E B O A R D O F H E A L T H
T o t h e O f f i c e r s a n d R e s i d e n t s o f t h e T o w n o f A c u s h n e t
T h e B o a r d o f H e a l t h r e s p e c t f u l l y s u b m i t s t h e f o l l o w i n g r e p o r t f o r t h e y e a r
1 9 8 8 .
T h e B o a r d r e o r g a n i z e d a s f o l l o w s : C h a i r m a n , T h o m a s J . F o r t i n ; C l e r k ,
R o b e r t M e d e i r o s ; a n d I n s p e c t o r , M a d e l e i n e C i o p e r .
H E A L T H C A R E P R O G R A M S A N D A C T T V T n E S :
P r e s e n t l y , w e e k l y B l o o d P r e s s u r e S c r e e n i n g s a r e h e l d o n M o n d a y s , 9 - 1 0
A . M . , i n t h e o f f i c e o f t h e B o a r d o f H e a l t h i n t h e P a r t i n g W a y s b u i l d i n g .
M o n t h l y S e n i o r C i t i z e n s H e a l t h C o u n s e l i n g - I m m u n i z a t i o n C l i n i c s a n d W e l l
B a b y C l i n i c s a r e s p o n s o r e d b y t h e B o a r d o f H e a l t h .
N U R S I N G - R E H A B I L I T A T I O N - H O M E H E A L T H A I D E
S E R V I C E S :
W e o p e r a t e a C e r t i f i e d H o m e H e a l t h A g e n c y , s u p p l y i n g h o m e c a r e f o r a l l
r e s i d e n t s w h o q u a l i f y f o r c a r e u n d e r t h e M e d i c a r e , M e d i c a i d , H o m e C a r e
P r o g r a m s . W e a l s o h a v e a c o n t r a c t t o s e r v i c e c l i e n t s u n d e r t h e v a r i o u s P r i v a t e
I n s u r a n c e C o m p a n i e s . H o m e H e a l t h S e r v i c e s a n d R e h a b i l i t a t i o n S e r v i c e s a r e
a v a i l a b l e t o t h e t o w n r e s i d e n t s t h r o u g h c o n t r a c t e d s e r v i c e s . T h i s l a s t y e a r , w e
h a v e h a d a g r e a t i n c r e a s e i n t h e n e e d f o r P h y s i c a l T h e r a p y v i s i t s d u e t o t h e
c h a n g e i n h e a l t h c a r e w i t h t h e m a n y j o i n t r e p l a c e m e n t s t h a t a r e b e i n g
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performed. As the client's needs change,the Boardof Healthwill adjust
their services to meet the demand. We continue contracting to supply
Respite and Partnership Services with Coastline Elderly Services for
residentsof the town who qualify.
SENIOR CITIZENS HEALTH COUNSELING:
The BoardofHealth, with the cooperation andassistance of the Council
on Aging, sponsor monthly clinics on the fourth Tuesday of each month.
Appointments can bemadebycalling 995-8527, theCouncil onAging office.
We rotate sites between the Parting Ways Building Drop-In Center and
Presidential Terrace, 23 Main Street. All seniors are urged to call and take
advantage of this program. In1988, wehad atotal of9clinics and 74persons
attended. Referrals are made to the client's physicians if there are any
problems.
PREMATURE BIRTHS:
In 1988, we received reports of5 premature births, with0 deaths. Home
assessments weremadeby thenurse on premature andhighrisk new borns.
Postural Screening for allchildren in grades 5-8resulted in 530students
screened, with31 of these childrenreferred totheSchool Physician, andatotal
of 15children inourschool population whoare undercare, orhavebeentreated
for Scoliosis. All referrals for thepast year are under observation. This is a
State mandated program, carried on by theBoard of Health and the School
Department Early detection of Scoliosis and Kyphosis is the aim of this
program in thisagegroup. Theearlier theproblem is detected, andtheearlier
treatment is instituted, the better the results.
Pre-School Registration washeldin April, MayandJune 1988, with 108
children seen. All were screened for Vision and Hearing and complete
immunization histories were reviewed.
COMMUNICABLE DISEASES:
Thefollowing cases ofcommunicablediseases werereported totheBoard
ofHealthinl988:
Animal Bites 14
Chicken Pox 58
Shigella 1
Hepatitis 2
Tuberculosis
Lyme Disease
Meningitis Aseptic
Campylobacter Jejuni
Mumps
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EQUIPMENT:
The Board of Health has medical equipment available for the use of
residents of theTown of Acushnet, such as: Wheelchairs, Crutches, Walkers,
Beds, Commodes, Canes and other miscellaneous items. If you have aneed
foranyof thisequipment, please call: 995-1908 or995-0549.
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We wish to thank everyone who has donated equipment for clients use
HORSE CLINIC:
Our yearly horse clinic was held onSunday, May 15,1988, from 1-3 P.M.
Dr. John Sickles was in charge. 15 horses and ponies were immunized. A
special thanks tothe Garcia Farm ofWing Lane for allowing us touse the farm
for this clinic.
PERMITS ISSUED:
Septic 92 Ice Cream 1 Piggery 2
Installers 40 Photo-copies 104 DayCamp 1
Food Service 41 Vehicle-Milk 1 Trailer Park 3
Store-Milk 15 Horse 5 Percolation Test 113
Removal of
Garbage 10 Stable 1 Temp. Installers 8
Oleo Margerine 10 Massage 4 Burial Permits 18
RECEIPTS1:
Permits $6,008.00
Trailer Parks 9,232.80
Nursing Services 110,614.72
TOTAL INCOME $126,655.52
Your local Board ofHealth has been actively pursuing amore permanent
program for the resolving ofour Health Agent problem. Aftermany meetings
with area Board of Health, this Board will havean article inthe Town Warrant
at our next town meeting for ajoint venture with three other towns to employ
oneperson tocover allfour towns. TheBoard feels that ajoint venture is the
most economical way tohandle this problem atthe present time.
We continueto pursueapermanentresolution to the closureofthe sanitary
landfill, and are also working on apermanent solution to ourrubbish disposal
problem. We are anticipating using SEMASS full time inthenear future.
We would like to thank the local residents, and all ofthe town departments
for their continued supportofour programs. Weare grateful for their concern
inthese health problems, and for the assistance they give us invarious areas.
Respectully submitted:
Thomas J. Fortin, Chairman
Robert Medeiros, Clerk
Madeleine Cioper, Inspector
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REPORT OF THE BOARD OF APPEALS
To the Officers and Residents of the Town of Acushnet
The following report of theBoard of Appeals isrespectfully submitted for
the year 1988.
Mr.Richard Gwozdz resigned asChairman of the Board.
Mr. Steve Cory andRichardGwozdzresigned from the BoardofAppeals.
Mrs. Diane Barlow resigned asSecretary for theBoard.
Lawrence Marshall was elected Chairman.
Michelle Marshall was appointed Secretary tothe Board.
Henry Preston and Gail Charpentier were elected permanent Board
members.
Gerald Toussaint and Kurt Blaha were appointed asalternate members.
Twenty-five applications were filed in theTown Clerks office. Ahearing
was scheduled and heldontwenty-three appeals; twowere carried into1989.
Twenty-two of the appeals heard by the Board were granted. One was
refused.
Respectfully submitted:
Lawrence G. Marshall, Chairman
Imelda Ellis, Assistant Chairman
Doris Govoni
GailCharpentier
Henry Preston
Kurt Blaha, alternate
Gerald Toussaint, alternate
REPORT OFTHE PLANNING BOARD
To the Officers and Residents of the Town of Acushnet
The Planning Board hereby submits the following report for 1988.
Regularmeetings were held, open to the public, every first Monday ofthe
month at7:30 P.M. upstairs inthe Town Hall. Special Meetings were also
heldandpostedasrequired by law.
Public hearings were held for proposed changes inthe Protective ByLaw,
Subdivision Rules and Regulation's Amendment I and n and for proposed
Subdivisions of land.
With the townspeople's health and safety inmind, the Planning Board
members made publicly posted onsite inspections of proposed subdivisions.
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The following actionswere takenduring 1988:
3 Subdivisions ofLand wereapproved:
Colonial Court(Doty's Mill Rd. area)
Hilly Tree Estates (end ofRene Street
Meadow Brook Estates (Main Street)
13 Plans under approval not required submitted with a Form A were
signed.
The members on the planning board receive bulletins from the Ma
Federation of Planning Boards and Southeastern Regional Planning and
Economic Districtconcerning the mostrecentchanges in the laws and pending
court cases. Information on future planning enables the Planning Board
Members tousethisknowledge inmaking thedecisions needed fortheTown's
future growth.
Respectfully yours,
Richard H. Ellis, Chairman
Leo N. Coons, Jr., Clerk
Richard A. Ellis
Garry Rawcliffe
Harold B. Westgate, Jr.
Members of the Board
REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE
SOUTHEASTERN REGIONAL PLANNING AND
ECONOMIC DEVELOPMENT DISTRICT
The Southeastern Regional PlanningandEconomic DevelopmentDistrict
served the town of Acushnet inmany ways in 1988. SRPEDD (pronounced
sir-ped) isnot afederal orstate agency, but atrue locally run regional agency
serving southeastern Massachusetts. In the past year, representatives of
Acushnet serving on the SRPEDD Commission were Lawrence Mulvey
representing theBoard ofSelectman, and Richard Ellis for thePlanning Board.
Some of the District's moresignificant accomplishments in 1988 were:
• Completion of theannual Transportation Improvement Program
(TIP) andOverall Economic Development Program (OEDP) which
setregional priorities on federal and state grants for transportation
and economic development projects.
• Initiation of aregional groundwater (aquifer) mapping project, to
be completed in 1989.
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• Staffing of the South Eastern Economic Development (SEED)
Coroporation,which makes loans to small businesses for expansion.
In 1988, SEED approved loans to 14 small businesses in the
amount of $2.35 million. These loans are projected to create 170
jobs and will result in the investment of $4.85 million from private
sources.
• SRPEDD continued to provide the planning services for the two
regional transit authorities, GATRA and SRTA.
• SRPEDD reviewed the environmental impact of largerdevelopment
projects in the region to insure that potential harmful impacts will
be addressed. This year, we reveiwed one hundred forty five such
projects, commenting on the impact on traffic, water supply, sewage
disposal, wetlands, and otherdevelopment-relatedissues.
• Fifty five aapplications for federal and state funds were reviewed to
insure consistency with other plansand efficient use of public
funds.
• The district traffic counting programand computerized accident
filing system were both expanded in 1988.
• An aquifer study was completed for the MattapoisettRiverWater
shed. This study recommends methods to proect the quality and
quantity of this valuabledrinking waterresource.
• SRPEDD continuedits active participation in the EPA's sponsored
Buzzards Bay Project,a major effort targetedto clean up the bay.
The District's role in 1988was to preparea set of model local by
laws and regulations, covering subjects from wetlands and aquifer
protection to gravelpits and underground storagetanks.
We look forwardto serving the Town of Acushnet in 1989.
REPORT OF THE HOUSING AUTHORITY
To: The Oficers and Residents of the Town of Acushnet
Subject: Reporting of the Acushnet Housing Authority
April of 1989 will mark our fifteenth yearat PresidentialTerrace.
We the members anddirectorsoftheHousingAuthority, areproudtohave
been a part in offering to its elderly Citizens of Acushnet one of the finest
housing complexes in the Commonwealth of Mass.
Our meetings areheld on the secondThursday ofeach month throughout
the year at the office ofPresidental Terrace. The office is open from Monday
thru Friday from 9:00 a.m. until 12 noon.
At the special town meeting in Sept and Nov. two town owned parcels
of land on Garfield and Thomas streets were transfered to the Acushnet
Housing Authority.
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O n O c t 2 8 , 1 9 8 8 t h e O f f i c e o f C o m m u n i t i e s a n d D e v e l o p m e n t a w a r d e d
t o t h e A c u s h n e t H o u s i n g A u t h o r i t y a g r a n t i n t h e a m o u n t o f $ 6 8 0 , 0 0 0 . 0 0 u n d e r
C h a p t e r 6 8 9 , h o u s i n g f o r p e o p l e w i t h s p e c i a l n e e d s p r o g r a m . T h e s e f u n d s a r e
f o r t h e d e v e l o p m e n t o f s h a r e d a p a r t m e n t s f o r e i g h t a d u l t s t o b e p l a n n e d i n
c o n j u n c t i o n w i t h t h e N e w B e d f o r d A r e a O f f i c e o f t h e D e p a r t m e n t o f M e n t a l
H e a l t h . I t i s e x p e c t e d t h a t t h i s o n e b u i l d i n g , e i g h t b e d r o o m c o m p l e x w i l l b e
b u i l t o n t h e T h o m a s S t r e e t s i t e .
T o c o m p l e t e o u r H o u s i n g P a c k a g e a d e v e l o p m e n t g r a n t i s a l s o e x p e c t e d
i n 1 9 8 9 f o r 3 6 m o r e u n i t s o f 6 6 7 E l d e r l y a n d 1 2 u n i t s o f 7 0 5 f a m i l y .
W h e r e a s a s e r i o u s h o u s i n g s h o r t a g e e x i s t s i n o u r a r e a a n d h a s d r i v e n t h e
c o s t o f s a f e a n d a t t r a c t i v e h o u s i n g b e y o n d t h e r e a c h o f m a n y A c u s h n e t c i t i z e n s ,
t h i s a u t h o r i t y f e e l s a s e l e c t e d o f f i c i a l s i t i s t h e r e s p o n s i b i l i t y a n d d u t y o f t h e
A c u s h n e t H o u s i n g A u t h o r i t y b o a r d m e m b e r s t o f a c e t h e s e i s s u e s i n a f a i r
c o n s c i e n t i o u s m a n n e r .
O n c e a g a i n f r o m i t s o c c u p a n c y o v e r a d e c a d e a g o t o i t s p r e s e n t d a y , t h e
A u t h o r i t y w o u l d l i k e t o e x p r e s s i t s g r a t i t u d e t o e v e r y o n e w h o i n a n y w a y h a s
b e e n a n d c o n t i n u e s t o b e a n a s s e t i n m a k i n g P r e s i d e n t i a l T e r r a c e t h e
o u t s t a n d i n g E l d e r l y C o m p l e x i t i s t o d a y .
R e s p e c t f u l l y S u b m i t t e d :
D o n a l d C a m a r a , C h a i r m a n
D a n i e l D a v i g n o n , V i c e C h a i r m a n
M a r y O u e l l e t t e , S e c r e t a r y
J a m e s V i e i r a , T r e a s u r e r
B a r b a r a S t J e a n , A s s t T r e a s u r e r
R o b e r t B e r g e r o n , E x e c u t i v e D i r e c t o r
S a n d r a K e i g h l e y , A s s t A d m i n i s t r a t o r
R E P O R T O F T H E C O N S E R V A T I O N C O M M I S S I O N
T o t h e O f f i c i a l s a n d R e s i d e n t s o f t h e T o w n o f A c u s h n e t
T h e d u t i e s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s o f t h e C o n s e r v a t i o n C o m m i s s i o n a r e t o
p r o t e c t t h e i n t e r e s t s i d e n t i f i e d i n t h e W e t l a n d P r o t e c t i o n A c t , ( M G L C h . 1 3 1 :
S e c . 4 0 ) . I n d o i n g s o t h i s y e a r w e e x a m i n e d 1 6 6 p a r c e l s o f l a n d t h a t w e r e
a s s i g n e d f i l e n u m b e r s .
W e a l s o h e l d 1 0 P u b l i c H e a r i n g s f o r 1 0 N o t i c e s o f I n t e n t t h a t w e r e f i l e d .
A N o t i c e o f I n t e n t i s r e q q u i r e d t o b e f i l e d i f a n y a c t i v i t y i s t o b e c o n d u c t e d i n
a " R e s o u r c e A r e a " , i . e . i n W e t l a n d s , B o r d e r i n g V e g e t a t e d W e t l a n d s o r B u f f e r
Z o n e s - w h i c h e x t e n d 1 0 0 f e e t b e y o n d W e d a n d s o r B o r d e r i n g V e g e t a t e d
W e d a n d s - B . V . W . f o r s h o r t .
N o t i c e s o f I n t e n t a r e a s s i g n e d f i l e n u m b e r s b y t h e D . E . Q J E . ( D e p a r t m e n t
o f E n v i r o n m e n t a l Q u a l i t y E n g i n e e r i n g ) .
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In addition we spentmany hours checking on "Informal Requests" for
Determinations or complaints from residents of Acushnet.
This year,in cooperationwith the BoardofHealthwe alteredour"Method
of Operation" slighdy. The Commission has agreed to conduct our on-site
Determinations before theBoard of Health willconductanyPercolation Tests
on the Site.
During 1988 our Senior Member Robert Paulino moved from Acushnet
to Mattapoisett Fortunately, we were able to replace him with Roger R.
Savaria, another very capable Realtor.
Earle H. Blanchard, Chairman
ACUSHNET CONSERVATION COMMISSION
MichaelCioper,Vice Chairman
A.P.StuartGilmore
Alfred Fernandes
YvetteLeBlanc
Joyce Reynolds
Roger R. Savaria
REPORT OF THE PARK COMMISSION
The year 1988 saw the appointment of a new Recreation Director to our
summer progam. Nancy Francis tookoverfor Debbie (Honohan) Soares and
the program was again a complete success. Nancy's many years of
involvement with the youth programs of the ACUSHNET Youth Athletic
Association and her physical education experience has proven tobean added
plus for ourchildren. Activities were heldatPope Park, AcushnetElementary
School, and the Town Beach. Wehavereceived many positivecomments and
hope tobring Nancy back this summer for the six week program. We're sure
the townspeople join the Board ingiving Nancy and her staffspecial thanks.
The Town Beach caused a few problems at thestart of the season. The
Board reinstituted a town sticker program and placed a full-time parking
attendant at theentrance to protect against non-residents. The Town stickers
are available free of charge totown residents. This program willcontinue in
1989.
The baseball fields were used by the Acushnet Youth Athletic
Association, Greater New Bedford Pony League, Acushnet Mens Softball
League, and the Fairhaven High School Junior Varsity team.
Pope Park provides a positive outlet for the energies of the children of
Acushnet With the continued support of the residents andthe TOWN OF
ACUSHNET, Pope Park willremain oneof thebest facilities in thearea.
Respectfully submitted,
COMMISSIONERS: Joseph Jason, Chairman
Robert F. Travers, Donald Guenette
SECRETARY: Jane Cote
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R E P O R T O F T H E B R I S T O L C O U N T Y M O S Q U I T O
C O N T R O L P R O J E C T
O n J u n e 3 0 , 1 9 8 9 t h e B r i s t o l C o u n t y M o s q u i t o C o n t r o l P r o j e c t w i l l
c o m p l e t e t h i r t y y e a r s o f s e r v i c e t o t h e c i t i e s a n d t o w n s o f B r i s t o l C o u n t y .
T h e m o s q u i t o c o n t r o l p r o j e c t w o r k s y e a r - r o u n d i n i t s e f f o r t s t o r e d u c e
m o s q u i t o b r e e d i n g s i t e s a n d a d u l t m o s q u i t o p o p u l a t i o n s . T h e P r o j e c t u s e s
s e v e r a l d i f f e r e n t m e a s u r e s o f c o n t r o l i n i t s n e v e r e n d i n g f i g h t a g a i n s t
m o s q u i t o s .
W i n t e r P r e - h a t c h - T o t r e a t b r e e d i n g a r e a s t h a t a r e a c c e s s i b l e o n l y o n
t h e i c e d u r i n g t h e w i n t e r m o n t h s .
S p r i n g a n d S u m m e r L a r v i c i d i n g - T o r e d u c e t h e e m e r g e n c e o f a d u l t
m o s q u i t o s i n a r e a s w h e r e m o s q u i t o l a r v a e i s p r e s e n t .
C a t c h B a s i n T r e a t m e n t - T o s t o p m o s q u i t o e m e r g e n c e f r o m r a i n - f i l l e d
c a t c h b a s i n s a n d s t o r m d r a i n s .
L i g h t T r a p p i n g P r o g r a m - T o m o n i t o r m o s q u i t o p o p u l a t i o n s a s t o t h e i r
t y p e a n d n u m b e r - a p r o g r a m n e c e s s a r y i n e n c e p h a l i t i s s u r v e i l l a n c e . L i g h t
t r a p p i n g o f m o s q u i t o s i s a l s o u s e f u l t o d e t e r m i n e w h a t a r e a s h a v e h i g h
m o s q u i t o p o p u l a t i o n s a n d s h o u l d b e s p r a y e d .
W a t e r M a n a g e m e n t - A y e a r r o u n d e n d e a v o r t o c l e a n a n d c o n s t r u c t
m o s q u i t o d r a i n a g e d i t c h e s i n l o w l a n d s w a m p s t o r e d u c e t h e i r f a v o r a b i l i t y a s
b r e e d i n g s i t e s f o r m o s q u i t o l a r v a e .
I t i s t h e p o l i c y o f t h e B r i s t o l C o u n t y M o s q u i t o C o n t r o l P r o j e c t t o u s e
p e s t i c i d e s t h a t a r e e n v i r o n m e n t a l l y s a f e s o t h a t t h e s a f e t y o f t h e p e o p l e a n d
e n v i r o n m e n t a r e n o t j e o p a r d i z e d . W e u s e a s m a n y o f t h e b i o l o g i c a l
i n s e c t i c i d e s a s a r e p r a c t i c a l w i t h t h e e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s p r e s e n t i n t h e
N e w E n g l a n d a r e a . W e a r e p r e s e n t l y u s i n g t h r e e d i f f e r e n t f o r m u l a t i o n s o f
B . T . I . i n o u r l a r v i c i d i n g p r o g r a m .
A l l o f o u r s p r a y e q u i p m e n t i s c a l i b r a t e d p e r i o d i c a l l y i n o r d e r t o i n s u r e t h a t
d o s a g e r a t e s r e m a i n a t s a f e l e v e l s b u t a r e a d e q u a t e t o r e d u c e m o s q u i t o
p o p u l a t i o n s . T h e o p e r a t o r s o f o u r s p r a y e q u i p m e n t a r e s t a t e c e r t i f i e d p e s t i c i d e
a p p l i c a t o r s t h a t a r e r e q u i r e d t o a t t e n d c l a s s e s o n p e s t i c i d e s a f e t y o n a y e a r l y
b a s i s .
T h e 1 9 8 8 m o s q u i t o s e a s o n s t a r t e d a r o u n d t h e f i r s t o f A p r i l w i t h l a r v a e
a p p e a r i n g t h r o u g h o u t m o s t o f t h e c o u n t y . P r e c i p i t a t i o n f r o m J a n u a r y 4 t h
t h r o u g h M a y 1 1 t h t o t a l e d 1 0 i n c h e s o f s n o w a n d 1 0 i n c h e s o f r a i n . T h i s w a s
h a l f t h e a m o u n t o f p r e c i p i t a t i o n d u r i n g t h e s a m e p e r i o d o f t h e p r e v i o u s y e a r .
A s a r e s u l t , m a n y s w a m p a r e a s w e r e o n l y h a l f f i l l e d w i t h w a t e r w h i l e o t h e r s
r e m a i n e d t o t a l l y d r y . W i t h f e w e r a v a i l a b l e b r e e d i n g s i t e s t h e s p r i n g b r o o d w a s
m u c h l o w e r t h i s y e a r .
O n M a y 2 3 r d a l l s p r a y c r e w s s t a r t e d s p r a y i n g i n a r e a s w h e r e a d u l t
p o p u l a t i o n s w e r e h e a v y . B y m i d s e a s o n m o s t o f t h e s p r i n g b r o o d h a d b e e n
k n o c k e d d o w n a n d m o s q u i t o p o p u l a t i o n s r e m a i n e d v e r y l i g h t u n t i l e a r l y
A u g u s t w h e n w e h a d a f l a r e u p c a u s e d b y h e a v y r a i n a t t h e e n d o f J u l y . T h i s
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s i t u a t i o n w a s q u i c k l y b r o u g h t u n d e r c o n t r o l a n d t h e r e m a i n d e r o f t h e s e a s o n
w a s r e l a t i v e l y m o s q u i t o f r e e . T h e r e w e r e n o r e c o r d e d c a s e s o f E E i n B r i s t o l
C o u n t y d u r i n g t h e 1 9 8 8 m o s q u i t o s e a s o n .
W i t h t h e e n d o f t h e s p r a y i n g s e a s o n o u r w o r k t u r n e d t o w a t e r m a n a g e m e n t
p r o j e c t s . A t t h i s t i m e c r e w s c u t b r u s h a n d c l e a n d e b r i s f r o m e x i s t i n g d i t c h e s
a n d s t r e a m s i n o r d e r t o i n s u r e a b e t t e r f l o w o f w a t e r f r o m n o r m a l y w e t a r e a s .
D u r i n g t h e s p r i n g a n d s u m m e r m o n t h s a t o t a l o f 9 . 7 5 a c r e s w e r e l a r v i c i d e d
a n d 4 2 4 c a t c h b a s i n s t h a t w e r e f o u n d t o b e b r e e d i n g w e r e t r e a t e d . D u r i n g t h e
f a l l a n d w i n t e r m o n t h s a t o t a l o f 3 , 5 5 0 f e e t o f b r u s h w a s c u t f r o m d i t c h e s a n d
3 , 5 5 0 f e e t o f d r a i n a g e d i t c h w a s r e c l a i m e d .
I w o u l d l i k e t o t h a n k t h e t o w n o f f i c i a l s a n d t h e p e o p l e o f A c u s h n e t f o r
t h e i r c o n t i n u e d s u p p o r t a n d c o o p e r a t i o n a n d l o o k f o r w a r d t o s e r v i n g t h e m i n
t h e c o m i n g y e a r . S h o u l d a n y o n e h a v e a q u e s t i o n a s t o w h a t m i g h t b e d o n e t o
r e l i e v e a m o s q u i t o p r o b l e m i n t h e i r a r e a , w h e t h e r i t i s w a t e r m a n a g e m e n t w o r k ,
t r e a t m e n t o f a b r e e d i n g s i t e , o r j u s t h a v i n g a n a r e a c h e c k e d , p l e a s e f e e l f r e e t o
c a l l o u r o f f i c e .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
A l a n W . D e C a s t r o
S u p e r i n t e n d e n t
R E P O R T O F T H E E M E R G E N C Y M E D I C A L S E R V I C E
T o t h e O f f i c e r s a n d R e s i d e n t s o f t h e T o w n o f A c u s h n e t , M A . , I h e r e b y s u b m i t
m y a n n u a l r e p o r t f o r 1 9 8 8 .
I n l a s t y e a r ' s r e p o r t , a n A d v i s o r y C o m m i t t e e w a s f o r m e d t o a s s i s t S t .
L u k e ' s H o s p i t a l i n s e t t i n g u p a H o s p i t a l b a s e d P a r a m e d i c S e r v i c e . I ' m p l e a s e d
t o a n n o u n c e t h a t t h i s s e r v i c e w a s f o r m e d a n d i m p l e m e n t e d i n t h e T o w n o f
A c u s h n e t o n M a y 1 6 , 1 9 8 8 . I t h a s p r o v e d t o b e v e r y s u c c e s s f u l a n d t h e
s t a t i s t i c s , a s y o u w i l l s e e , p r o v e t h e n e e d f o r s u c h a n a d j u n c t s e r v i c e i n t h i s
a r e a .
W e c o n t i n u e d o u r t r a i n i n g w i t h t h e C u b S c o u t s a n d B r o w n i e s . T h e S e n i o r
S c o u t s w e r e t r a i n e d i n C a r d i o - P u l m o n a r y R e s u s c i t a t i o n . W e w e r e a l s o a b l e
t o r e c e r t i f y t h e F i r e D e p t m e m b e r s a n d c e r t i f y s o m e o f o u r n e w P o l i c e O f f i c e r s
i n F i r s t R e s p o n d e r T r a i n i n g a n d C P J * . W e h a v e a l s o t r a i n e d m a n y s t u d e n t
n u r s e s a n d d e n t a l h y g i e n i s t s .
A l o n g w i t h p r o v i d i n g M e d i c a l C o n t r o l / T r a f f i c C o n t r o l a t t h e f o l l o w i n g
d e t a i l s : A p p l e - P e a c h F e s t i v a l , A c u s h n e t R o a d R a c e , A Y A A W a l k - a - t h o n ,
P r o - A j n B i k e R a c e , H a l l o w e e n P a r a d e , C h r i s t m a s S i n g - a - l o n g a n d t h e S t .
F r a n c i s X a v i e r W a l k - a - t h o n , w e w e r e a s k e d t o p r o v i d e m e d i c a l c o n t r o l f o r t h e
N o r - E a s t A i r S h o w i n N e w B e d f o r d .
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TheEMS departmentreceived reimbursementof$2436.00 from the Dept.
of Public Health, Division of Local Mandates, for up-grading equipment,
which was returned to the General Account.
I would like to thank the members who donate their time to covering
detailsandteachingalong with othercommunityprojects. I'd like toalso thank
you for allowing us to serve you in this way and for your everconstant support.
The statistics are as follows:
1986 1987 1988
Med.Emerg. 170 172 201
Trauma 42 47 56
Overdose 0 10 n
Med. Asst. 23 41 30
Stand-by Fires 31 42 36
M.V. Accidents 48 59 49
Childbirth 1 0 0
D.O.A. 5 5 10
Drowning 0 0 1
Card. Arrest 11 5 yi
Mut AidtoOthers 17 24 63
No.Trans. 23 3 53
Mut AidtoUs 2 0 3
Totals: 373 417 525
Of the525 patients treated in 1988, theParamedic Service statistics for
7.5 months are as follows:
Paramedics - Treated
Monitored
Cancelled
Total Calls:
71
9
19
104
RespectfullySubm
Adrienne Y. Rivet
Director
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REPORT OF THE COUNCIL ON AGING
To: Officers and Residents of the Town of Acushnet
From: Acushnet Councilon Aging
Subject Report of the functions of the Council 1988
The AcushnetCouncilon Agingmeetson thesecondand fourthTuesday
of each month at 9:30A.M. in theoffice at theDrop-In Centerin theParting
Ways Building.
The Center is open to ALL Senior Citizens of the Town from 9:00 A.M.
to 1:00P.M. MondaythroughFriday.
A hot lunch is served daily under the auspices of the Elderly Nutrition
Program. Approximately 6700 lunches were served in 1988 at the Center.
Our Meals on Wheels program has doubled making it necessary to have2
drivers. They delivered approximately 6400 meals to shut-ins thispastyear.
Our mini-bus transports about 16Seniors daily to the Center for lunch. On
Wednesday andThursday mornings, thebustakesthoseSeniors, whohaveno
othermeans of transportation, grocery shopping. Reservations forbothlunch
andshopping mustbe made in advance by calling theoffice at 995-8528.
WeplayBeano everyMonday andWednesday after lunchand we invite
those Seniors who do not wish to attend lunch, to come in for Beano. We
distribute 500copiesoftheNewslettermonthly tovarious spots around Town.
TheCouncil sponsors trips toout-of-town restaurants andinteresting places.
These are well attended!
We applied for, and received, a Grant from the Department of Elder
Affairs through Coasdine Elderly Services toaidin theexpenses ofourbus.
The Council works with P.A.CE. in the distribution of Surplus Food
Commodities whenever it's available. Also, P.A.C.E. allocates a person todo
in-take for Fuel Assistance inour office onspecified days. Coastline Elderly
Servicesprovides us with trained personnel to assist our Seniors with their
Income Tax Reports.
In 1988, we had a number of speakers visit us at the site to keep us
informed of the various services available. The Board of Health conducts a
monthly Health clinic, and a Flue clinic in the Fall.
We thankourvolunteers, without these people wecouldnot function.
Respectfully submitted,
Lionel Tetreault
Chairman
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REPORT OF THE RUSSELL MEMORIAL LIBRARY
The year 1988 saw the installation of the automation equipment at the
library. At present members of SEAL (South-eastern Automated Libraries)
areputting the list of theircollectionsinto the database. Ours is about half in
asof January. By approximately June wewillbeready tocirculate booksand
materialsusing the system. Patrons will beissuednew library cards containing
a barcode. This will be the only cardneededin the SEAL area which extends
from Carver to Swansea. The system will allow patrons to search bysubject,
author, or titleand,usinga computer terminal, thecollections of allmember
libraries and will give the number ofcopies, location and availability status of
abook. If they arenot at thislibrary it canreserve thebookandit will be here
inaday or two. Books will also bechecked in and out with the system and it
will keep track of overdue material.
In Augustourdirector Barbara Bonville resigned. Shehadbeenwith the
library for many years and much of ourprogress is attributable to her. Her
abilities and enthusiasm will bemissed. Weare currendy looking for anew
director.
We have been investigating new exteriordoors to enableus to meet the
fire code requirements and these shouldbe in within the next few months.
Also there are improvements scheduled on the exit and emergency light
systems.
By holdingbook salestoraisemoney theFriends oftheRussell Memorial
Library havebeenable todonate furniture tothelibrary. WithanArtsCouncil
Lottery Grant they have had the Clement Swift painting "the Head of the
River" cleaned along with its frame.
The twenty five hours perweek we are openare as follows:
Tuesday Wednesday Thursday Saturday
1pm-8 pm 10 am-6 pm 1pm-8 pm 10 am-1 pm
July and August are on a reduced schedule.
Again this year we are thankful for those who contribute books and
periodicals.
Respectfully Submitted,
Bertha Machado, Chairman
Christina Gaudette, Trustee
Edward Macomber, Trustee
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STATISTICAL REPORT -1988
Volumes at beginningof year
Hardbound volumes purchased
Hardbound volumes donated
Paperback volumes purchased
Paperback volumes donated
Volumes losi/withdrawn
Volumes addedduring the year
Volumesat endof the year
Periodical subscriptions purchased
Periodical subscriptions donated
Periodical subscriptions for year
Video cassettespurchased
Audio cassettespurchased
Borrowers atbeginning of year
Adult/young adult borrowers registered
Juvenile borrowers registered
Borrowers registered foryear
Borrowers registered atendof year
Registration
452
38
139
70
728
21
125
146
17
41
100
123
223
Circulation
Interlibrary loanrequests filled 54
Video cassettes borrowed 82
Audio cassettes borrowed 126
Adult, youngadult& juvenilebooksborrowed 10379
Bookmobile books borrowed 1,237
Total bookscirculated atendof year 11,878
Respectfully submii
Claudette J. Olivier
Acting Director
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20,062
19334
699
20,033
5,531
5,754
R E P O R T O F T H E H I S T O R I C A L C O M M I S S I O N
A N N U A L R E P O R T - 1 9 8 8
T o t h e o f f i c e r s a n d r e s i d e n t s o f t h e T o w n o f A c u s h n e t
T h e C o m m i s s i o n h a d a b u s y a n d r e w a r d i n g y e a r c a r r y i n g o u t i t s m i s s i o n
t o p r e s e r v e t h e t o w n ' s h i s t o r i c a l h e r i t a g e a n d t o c o n t r i b u t e t o p e o p l e ' s
a w a r e n e s s o f t h a t h e r i t a g e .
O n M a y 5 t h w e d e d i c a t e d a p l a q u e a t t h e 1 8 7 4 P a r t i n g W a y s S c h o o l , t h e
f i r s t g r a d e d s c h o o l i n A c u s h n e t L o n g - t i m e c u s t o d i a n M a t t h e w N i z i o l e k w a s
g i v e n t h e h o n o r o f a f f i x i n g t h e p l a q u e o n t h e v e n e r a b l e b u i l d i n g .
S o o n a f t e r , w e l e a r n e d o f a n i m m i n e n t t h r e a t t o t h e s i t e p o s e d b y p l a n s o f
a s t a t e a g e n c y t o b u i l d a h o u s i n g p r o j e c t o n t h e P a r t i n g W a y s l a w n . A n s w e r i n g
o u r a p p e a l , t h e M a s s a c h u s e t t s H i s t o r i c a l C o m m i s i s o n i n t e r v e n e d a n d t h e
p r o j e c t w a s a b a n d o n e d a n d s h i f t e d t o a n o t h e r s i t e . T h e B o a r d o f S e l e c t m e n ,
a c t i n g o n a s u g g e s t i o n o f t h e C o m m i s s i o n , h a s s i n c e a p p o i n t e d a s i t e
b e a u t i f i c a t i o n c o m m i t t e e .
O n A u g u s t 2 7 t h t h e C o m m i s s i o n , w i t h t h e h e l p o f B o y S c o u t T r o o p 5 1 ,
d e d i c a t e d a p l a q u e a t t h e H e a d o f t h e R i v e r , c o m m e m o r a t i n g t h e 2 1 0 t h
a n n i v e r s a r y o f t h e e n g a g e m e n t w h i c h t o o k p l a c e o n S e p t e m b e r 5 , 1 7 7 8 , d u r i n g
t h e B r i t i s h i n v a s i o n o f N e w B e d f o r d , a n d i n w h i c h L i e u t . J o n a t h a n M e t c a l f
l o s t h i s l i f e d e f e n d i n g t h e b r i d g e .
O n N o v e m b e r 2 6 t h t h e C o m m i s s i o n v i s i t e d t h e s i t e o f t h e f o r m e r
h o m e s t e a d o f W a l t e r S p o o n e r . E x p l o r i n g t o f i n d t h e r e m a i n s o f t h e 1 7 4 3 h o u s e
( b u r n e d d o w n i n 1 9 3 1 ) , w e l o c a t e d r u i n s o f a c e l l a r , f o u n d a t i o n s , a c h i m n e y ,
a n o u t b u i l d i n g a n d a d e e p w e l l . W a l t e r S p o o n e r w a s p r o b a b l y t h e m o s t
d i s t i n g u i s h e d p e r s o n w h o e v e r l i v e d i n A c u s h n e t , a r e v o l u t i o n a r y p a t r i o t ,
s t a t e s m a n a n d l e g i s l a t o r . H e w a s a d e l e g a t e t o t h e C o n s t i t u t i o n a l C o n v e n t i o n
i n 1 7 8 7 a n d l a t e r a p p o i n t e d C h i e f J u s t i c e o f t h e C o u r t o f C o m m o n P l e a s . T h e
C o m m i s s i o n p l a n s t o e r e c t a p l a q u e i n h i s h o n o r d u r i n g t h e s p r i n g o f 1 9 8 9 .
T h e A c u s h n e t H i s t o r i c a l S o c i e t y c o n t i n u e s t o c o n t r i b u t e t o t h e
m a i n t e n a n c e o f t h e L o n g P l a i n S c h o o l M u s e u m a n d , w i t h t h e C o m m i s s i o n , i s
p l a n n i n g t o c o m p l e t e e x t e r i o r r e p a i r s a n d p a i n t i n g d u r i n g 1 9 8 9 . T h e
C o m m i s s i o n a g a i n a c k n o w l e d g e s w i t h g r a t i t u d e t h e S o c i e t y ' s e f f o r t s i n
k e e p i n g u p t h e l o v e l y o l d s t r u c t u r e .
W e o b t a i n e d a n a p p r o p r i a t i o n f r o m T o w n M e e t i n g a s w e l l a s a
M a s s a c h u s e t t s H i s t o r i c a l C o m m i s i s o n g r a n t t o c o n t i n u e t h e r e s t o r a t i o n o f t h e
1 7 5 9 L o n g P l a i n F r i e n d s M e e t i n g h o u s e . T h e l o c a l s h a r e n o t b e i n g s u f f i c i e n t ,
t h e F r i e n d s o f t h e F r i e n d s M e e t i n g h o u s e v o l u n t e e r s a r e m a k i n g u p t h e
d i f f e r e n c e , c o n t r i b u t i n g a p p r o x i m a t e l y 4 0 % o f t h e t o t a l s e c o n d p h a s e p r o j e c t
T h e C o m m i s i o n w i s h e s t o e x p r e s s i t s d e e p e s t a p p r e c i a t i o n .
8 1
Work started in December 1988 and should be complete by the end of the
summer, when it is planned to use the revived old meetinghouse as a small
concert hall, meeting rooms, a classroom-in-the-field for the study of local
history and above all as a uniqueQuakerMuseum.
Researching of historical houses continued and plaques made for those
which qualified. Owners of houses believed to be over 100 years should
contact the Commissionif they wouldlike to have us research their history.
1988 marked the loss of two of valued members: Toni Boissoneau who
served for 12 years, and BerthaHolt one of the originalfoundingmembers,
who served as chairman for 14 years, both retired during the month of April.
They were replaced by John Acucena and Helen Prachniak, who were
welcomed as new members.
Irwin Marks, Chairman
Roberta Leonard, Secretary
John Acucena
Barbara Bonville
Steve Gilmore
Ralph Macomber
Helen Prachniak
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ACUSHNET AT A GLANCE
Incorporated: February 13,1860
Type of Government: OpenTown Meeting
Population: 8,967
8,926 (State Census)
Total Valuation:
Class 1and 2Tax Rate: $ 9.43 per $1,000 (Fiscal 1989)
Class 3 and 4 Tax Rate: $14.90 per $1,000 (Fiscal 1989)
Registered Voters: 5,429
Total Area: 18 Square Miles
Churches: 6
Public Schools: 3
Parochial Schools: 1
Banks, Credit Union: 2
Principal Industries:
golfball mfg., road surface materials, farming, apple,
peach orchards, box factory, sawmill, landscape nurseries
12th CongressionalDistrict:
Congressman Gerry Studds
999-1251
Tenth Bristol RepresentativeDistrict:
John C. Bradford
Home: 763-8540 Office: 722-2090
Second Bristol Senatorial District:
Thomas C. Norton
722-1114
ANNUAL ELECTION OF OFFICERS: 1st Monday inApril
ANNUAL TOWN MEETING: 4th Monday inApril
